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N ú m . 3 9 V i e r n e s 2 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 9 6 2 5 c é n t s . n ú m e r o . 
FICIAL 
D E L A P R O m i A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLSTÍN que correspondan al dis-
trito, dispo&ürap que se fije un ejemplar en el sitie 
de costumbre, donde permanecerá, Hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de censerrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
ilernactón, que deberá verificarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, ült i tÜILES Y VIERNES 
Se suscribe en la Impronta de la Diputación provincial, á 4 pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al 
año, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos &> céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones da las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parto ne pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimano délas 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 80 céntimos do peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta d«l día 88 de Septumbre) 
PRKSIDENCU 
D E L C O N S E J O D I O M I N I S T R O S 
3 S . M i . e l R e y y l a R e i n a R e -
« e . - . t e ( Q . D . G . ) y A u g r n s t a R g a l 
P á m i l i f t c o u t i i i ú a n ú a n o v e t t a d e n 
na i m p o r t a n t e s a l a d 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
NUEVO NOMENCLÁTOR 
C l B C U t i AR 
* U S J U N T A S M U N I C I P A L E S D E L CENSO 
E f e c t u a d u e l C e n s o g e n e r a l d e l a 
p o b l a c i ú u e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
¡ 8 9 7 , d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o 
p o r l a l e y d e E s t u d i o d e l a p o b l a c i ó n 
d e I s d e J u n i o d e 1 8 8 7 é I n s t r u c -
c i ó n d o « d e N o v i e m b r e d e l m i s m o 
a ñ o , y . p r ó x i m o á d a r s e y a p o r t e r -
m i n n d a s l o s o p e r a c i o n e s d e r e c t i f í -
c a n i Ó D , q u e s o n s i e m p r e c o n s i g u i e n -
I c s y d o i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d 
c u e s t a c l a s e d e t r u b a j o s , s i s e h a n 
d e p e i f e c c i o n n r l o s r e s u l t a d o s p a r a 
a s p i r a r a l l í a i i t . e p o s i b l e d e p r e c i s i ó n 
r e s p e c t o d e l a c i f r a t o t a l d e h a b i -
t a n t e s e n c a d a A y u n t a m i e n t o , l a 
D i r e c c i ó n g c i é r o l d e l I n s t i t u t o G e o -
g r á f i c o y E s t a d í s t i c o h a d i s p u e s t o 
l ; i f o r m a c i ó n d o l N o m e n c l á t o r , t r á b a -
l o h o y v e u t z j o s a i n e u t e p r e p a r a d o 
p o r m e d i o d o l a E s t a d í s t i c a d e v i -
v i e n d a s , c u y a e j e c u c i ó n p r e c e d i ó a l 
C e n s o , c o u e l fin d e d a r á c o n o c e r 
e l t o t a l d e h a b i t a n t e s d e q u e c o n s t a 
c a d a t é r m i n o m u n i c i p a l , c o n s u d i s -
t r i b u c i ó n e n t r e l a s d i f e r e n t e s e n t i -
d n d e s q u e l o c o m p o n g a n , c l a s i f i c a -
d a s s e g ú n l u h a b i t a b i l i d a d y n ú m e -
r o d e p i s o s d e s u s e d i f i c i o s , p a r a d e 
e s t o m o d o , t e n i e n d o " n c u e n t a l a 
r e l u c i ó n i u t i m a d e l h o m b r e c o n s u 
v i v i c u i l a , h a c e r figurar e n u n a s o l a 
p u b l i c . n c i ó i i « 1 O MISO y e l N o m e n c l i -
l o r r e f e r i d o s ¡i l a t u i s i n a l e c h a . 
A l e f e c t o , p o r e l m i s m o c o r r e o 
q u e r e c i b a n l o s A l c a l d e s e l BOLETÍN 
e r i m i . e n q u e s e p u b l i q u e e s t a c i r -
c u i r , i . r a l e s r e m i t i r á n d o s h o j a s i m -
p u ' s n s p a r a q u e l a s . f i n i t a s m u n i c i -
p n l e s d e l C e n s o e m p i e c e n ¡ i o c u p a r -
f e d e e s t e s e r v i c i o , y t e n i e n d o á l a 
v i s t a l a c i t a d a l i s t a d i s t i c a d e v i v i e n -
d a s , f o r m e " e l N o m c n c l i i o r c o n r e -
f e r e n c i a a l 3 1 d e D i c i e m b r e d e l p r e -
c i t a d o a ü o d e 1 8 9 7 . D i c h a s J u n t a s 
d e b e r á n e j e c u t a r e l t r a b a j o e n e l 
p r e c i s o t é r r a i l o d e u n m e s , p l a z o 
q u e s e c o n s i d e r a s u f i c i e n t e , t n d : . v e z 
q u e e u r e a l i d a d q u e d a r e d u c i d o e l 
s e r v i c i o á u n a c o p i a d e l o s d a t e s d e 
l a E s t a d í s t i c a d e v i v i e n d a s e n s u p r i 
m e r a p a r t e y d e l a s c i f r a s d e l c u a -
d e r n o a u x i l i a r d e l C e n s o e n l a s e -
g u n d a . A m b a s h o j a s h a n d e s e r a u -
t o r i z a d a s p o r e l P r e s i d e n t e y S e c r e -
t a r i o d e l a J u n t a n i i m i c i p a l , y u n a 
v e z c u b i e r t a s y d i l i g e n c i a d a s , s e d e 
v o l v e r á n a l J e f e d e T r a b a j o s E s t a d í s -
t i c o s , q u e d á n d o s e e l t t y u u t a m i e n t o 
CÜO u n a c o p i a m a n u s c r i t a p a r a c o n -
t e s t a r l a s u b s e r v a c i o u e s q u e p u d i e -
r a n h a c e r s e p o r l a o f i c i n a , ó p a r a 
n u e v o s t r a b a j o s q u e s o d i s p o n g a n . 
L a s e x p l i c a c i o n e s d e t a l l a d a s q u e 
s e c i r c u l a r o n r e s p e c t o d e l I V o m e n -
e l á l o r a n t e r i o r , y l o m i n u c i o s o d e l a 
R e a l I n s t r u c c i ó n d e 1 0 d e M a r z o d e 
1 8 9 7 , p u b l i c a d a e n e l BOLETÍN o n 
CIAL d e l d í a 7 d e l s i g u i e n t e m e s d e 
A b r i l , r e l e v a n d o n u e v a s s c l a r a c i o 
n e s ; s i n e m b a r g o , p a r a o r i l l a r d u d a s 
e n p r e v i s i ó n d e q u e n o t o d o s l o s M u 
i . i c i p i o s c o n s e r v e n l o s BOLETINES e n 
q u e a q u e l l a s s e p u b l i c a r o n , s e t e n -
d r á n e n c u e n t a l a s s i g u i e n t e s p r o . 
v e n c i o n e s a l c o n s i g n a r l o s d a t o s r e s -
p e c t i v o s á c a d a u n o d e l o s c o n c e p t o s 
d e l e s t a d o : 
N o í n l i r e t de l as e n t i d a d t s . — E u e s t a 
c a s i l l a h a n d e figurar c o u s o s n o m -
b r e s p r o p i o s y p r . r r i g u r o s o o r d e n 
a l f a b é t i c o t o d a s l a s e n t i d a d e s d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l q u e c o n s t e n d e 
d u s ó m á s e d i f i c i o s , c o m o c i u d a d , 
v i l l a , l u g a r , a l d e a , a r r a b a l , b a r r i o y 
c a s e i i o ; e n l a ú l t i m a l i n e a d e l i s t a 
d o , d e s p u é s d e i n s c r i b i r t o d o s l o s 
p u e b l o s , " c a s e r í o s y d e m á s a ^ r u p a -
c i o u c s , y b a j o e l e p í g r a f e d o I E M H -
cios y ( l i l c r g u e s d i s m i n a d o s t , s e e n -
g l o b a r á n t o d o s l o s e d i f i c i o s a i s l a d o s 
y a l b e r g u e s e s p a r c i d o s p o r e l t e r r i -
t o r i o q u e n o e n t r a n c o l a c o m p o s i -
c i ó n d e n i n g ú u g r u p o . 
L a i n s c r i p c i ó n d e l a s e n t i d a d e s h a 
d e h a c e r s e s i n o m i t i r l o * s o b r e n o m -
b r e s d i s t i n t i v o s < | u e t i e n e n a l g u n a s 
Eo b l a c i o n e s ó v i v i e n d a s , a u n q u e n o a y a o t r a s d e i g u a l n o m b r o d e l i r o 
d e l M u n i c i p i o , c o m o C a l z a d a d e l C u -
t o , C o l i n a s d e l C a m p o d e M a r t í n M e 
z o , H u c r g a d e C a r b a j a l , S a n M i l l á n 
d é l o s C a b a l l e r o s . S i u n a p o b l a c i ó n 
ó c u a l q u i e r o t r a e n t i d a d f u e r a c o n o -
c i d a c o n d o s ó m á s n o m b r e s , s e e s -
c r i b i r á p r i m e r o e l m á s c o n o c i d o y 
s e g u i d a m e n t e l o s r e s t a n t e s , c o m o 
A l c a i d ó n ó A l q u i d ó u , V e c i l l a ( L a ) ó 
A v e c i l l a d e C u r u c f i o , ( ' a b a ñ a s ( L a s ) 
ó B a r r i o d e S a n P e d r o , C a s t r o d e l 
C o n d a d o ó C a s t r o e s q u i l ó n , V i l l a r d e 
S a n t i a g o ó V i l l a r q u e r n a d o . 
I . ' - s n o m b r e s d e p o b l a c i o n e s ó v i -
v i e n d a s q u e l l e v e n a r t i c u l o , s e e s -
c i i b r á é s t e p o s p u e s t o y c u t r e p a -
l é u t e s i s , c o m o B a r r i o s d e L u n a ( L o s ) , 
B n r g o r r a u e r o ( E l ) , C a m p o d e S . i u t i -
i ' i í i e z ( E l ) , D e h e s a ( L o ) , V e a t a s 
( L ¡ , s ) . 
L o s d i c t a d a s d e S a n , S a n t o , q u e 
l l e v a n a l g u n o s p u e b l o s y o t r a s e n t i -
d a d e s , s e a n t e p o n d r á n s i e m p r e , c o -
m o S a n A n d r é s d e l R a b a u e d o , S a u 
I s i d r o , S a n P e d r o d e L u n a , ó d e l o s 
B u r r o s , S a n R o m á n d e l o s C a b a l l e -
r o s , S a n t a M a r i n a d e l R e y . 
L o s n o m b r e s c o m p u e s t o s d e d o s 
s u s t a n t i v o s , d e s u s t a n t i v o y a d j e t i -
v o ó d e o t r o m o d o , s e e s c r i b i r á n u n i -
d o s f o r m a n d o u n a s o l a p a l a b r a , c o m o 
C a s t r o t i e r r a , C a s t r o v e g a , C a m p o s a -
g r o d o , V i l l a m a y o r ; p e r o s i l o s n a t u -
r a ¡ e s d e l p a í s l o s e s c r i b e n s e p a r a -
d o s , s o p o n d r á u n g u i ó n c a t r e l a s 
d e s v o c e s , c o m o e n V a l v e r d e - E n r i • 
q u e . 
C u a n d o u n e d i f i c i o , p o r s u n a t u 
r a l e z a i n h a b i t a d o , c o m o i n s t i t u t o , 
m u s e o , i g l e s i a , e r m i t a , e t c . t e n g a 
a l g ú n d e p n r l a m e u t o p a r a m o r a d a , 
s e c o n s i d e r a r á n c o m o d o s e d i f i c i o s ; 
d e b i e n d o figurar n o m i n a l m e u t e e n 
l a p r i m e r a e n s i l l a d e l e s t a d o l o s q u e , 
c o m p r e n d i d o s e n e s t e c a s o , s e h a -
l l e n s i t u a d o s f u e r a d e l a s p o b l a c i o -
n e s . L a c a p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o 
s e d e s i g n a r á s u b r a y a n d o e l n o m b r e 
d e l a p o b l a c i ó n ó e n t i d a d e n d o n d e 
f e h a l l e e s t a b l e c i d a . 
P a r a e l o r d e n a l f a b é t i c o e n q u e 
l i a n d e c o l o c a r s e l o s n o m b r e s , c o n -
v i e u o t e n e r p r e s e n t e q u e l a c/t y l a 
d o b l e r r s e c o n s i d e r a n c o m o l e t r a s 
d i s t i n t a s d e l a e y ^ e l a r s e n c i l l a , y 
v a n , r e s p e c t i v a m e n t e , d e s p u é s d o 
é s t a s . 
P o r edi / te iosa e n t e n d e r á t o d a o b r a 
d.e f á b i i c a c o u t e c h u m b r e , t e n g a ó 
: . n c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d ; p o r 
casa t o d o e d i f i c i o c u y a c - . r i s t r n c c i ó n 
s e a d e f á b r i c a y t e n g a c o n d i c i o n e s 
d e h a b i t a b i l i d a d , e s t é ó n o h a b i t a d a , 
y p o r a l l e r i / u e l a s c o n s t r u c c i o n e s d o 
e s c a s a r e s i s t e n c i a , l a s c u a l e s p u e d e n 
t a m b i é n t e n e r c o n d i c i o n e s d e h a b i -
t a b i l i d a d , a u n q u e s i e m p r e d e f i c i e n -
t e s . 
L o s e d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n s e 
i n s c r i b i r á n , s i s e h a l l a n b i e n d e t e r -
m i n a d o s , s u c a r á c t e r y c o n d i c i o n e s . 
L o s a b a n d o n a d o s y r u i n o s o s t a m -
b i é n h a n d e i n c l u i r s e , s i c o n s e r v a n 
s u c u b i e r t a ó c e r r a m i e n t o . Ñ o s e 
i n s c r i b i r á n l o s C a m p o s a n t o s d e t e r -
m i n a d o s s ó l o p o r u n c e r c a d o d e t a -
p i a s , p e r o s í l o s e r á n c u a n d o c o m -
p r e n d a n o n s u r e c i n t o a l g ú n e d i f i c i o 
ó v i v i e n d a , c o m o c a p i l l a s , c a s a s d e 
g u a r d a , d e p ó s i t o s d e c a d á v e r e s , e t c . 
. ' t a m p o c o d e b e n i n c l u i r s e l o s c o r r a -
! l e s ó e n c e r r a d e r o s s i n c u b i e r t a , n i 
; l o s r e s g u a r d o s ó a b r i g o s p a r a p e r s o -
' ñ a s y g a n a d o s q u e s e a n d e s u y o 
p o r t á t i l e s , ó q u e s ó l o e s t é n d e s t i n a -
d o s á d u r a r p o r u n t i e m p o b r e v e y 
C a s i d e t e r m i n a d o . 
L o s p a l o m a r e s , b o d e g a s , c h o z a s 
d e p a s t o r e s , c o l m e n a r e s , c o b e r t i -
z o s , e t c . , q u e p o r s u s c o n d i c i o n e s 
d e c i e r t a s o l i d e z d e b a n s e r c o m -
p r e n d i d o s , p e r o q u e n o e s t á n d e s t i -
n a d o s á h a b i t a c i ó n , n o d e b e n figu-
r a r u o m i n a l i n e n t e , a u n q u e f o r m e n 
g r u p o e n t r e s i , s i n o q u e t o d o s e l l o s 
s e h a n d e c o m p r e n d e r e n edif ic ios y 
albergues d i seminados ( Ú l t i m a l i u e a 
d e l e s t a d o ) 
Clases de l as e n t i d a d e s . — E n e s t a 
c a s i l l a d e b e r á c o n s i g u a r s e e l c a l i -
ficativo q u e m e j o r d é á c o n o c e r l a 
e n t i d a d á q u e s e c o n t r a i g a . A s i . a d o -
m á s d e l o s a p e l a t i v o s d e c i u d a d , v i -
l l a , l u g a r , a l d e a , a r r a b a l , b a r r i o , c a -
s e r í o , s e e m p l e a r á n a q u e l l o s q u e 
m e j o r c l a s i f i q u e n l o s g r u p o s d e e d i -
ficios q u e , p o r l l e g a r o p a s a r d e d o s , 
s e h a l l e n i n c l u i d o s e n l a c a s i l l a a n -
t e r i o r d e l e s t a d o , c o m o c a s a s d e l a -
b o r , c a s a s d e c a m p o , c a s a s d e r e -
c r e o , m o l i n o s h a r i n e r o s ó d e a c e i t e 
d e l i n a z a , t e j a r e s , c a s a s - v e n t a s , c a -
s a s d o c a m i n e r o s , e r m i t a y c a s a 
ó s a n t u a r i o y c a s a , i g l e s i a p a r r o -
q u i a l y c a s a e t c . 
D i s t a n c i a A l a c a p i t a l d e l A y u n t a 
, m i e n t o . — L a s d i s t a n c i a s d e l a s e u t i -
; d a d e s á l a c a p i t a l d e l A y u n t a m i e n t o 
s e e x p r e s a r á n p o r k i l ó m e t r o s y m e -
t r o s ; c a t a s d i s t a n c i a s d e b e n c o n -
t a r l e p o r l a v i a m á s p r a c t i c a b l e d e s -
d e i o s m u r o s ó ú l t i m a c a s a d e l a c a -
p i t a l á l a p r i m e r a d e l a e n t i d a d á q u e 
s e r e f i e r a l a m e d i c i ó n . S e h a d e e n -
t e n d e r p o r v i a m á s p r a c t i c a b l e p a r a 
c a l c u l a r a p r o x i m a d a m e o t e ó m e d i r 
l a a d i s t a n c i a s , a q u e l l a p o r d o n d e 
p u e d a n c o n d u c i r s e e n r r u s y o t r o s 
T e h i c u l o s , ó a q u e H a p o r l a q u e s e 
a c o s t u m b r a & n a c e r e l t r á n s i t o . 
P a r a l l e n a r ó c u b r i r c o n a c i e r t o 
l a s c a s i l l a s r e a t a n t e s , r e l a t i v a s á l a 
c l a s i f i c a c i ó n d e l o s e d i f i c i o s , b a s t a r á 
fijarse e n l a d i v i s i ó n q u e s e h a c e e n 
i a ü l a l l e i é i t tAai i tat le t : é s t o s s o n l o s 
q u e p o r l a í n d o l e d e s u d e s t i n o e x -
c l u y e n e l c o n c e p t o d e h a b i t a b i l i d a d , 
c o m o l o s t e m p l o s , l o s p a j a r e s , l o a 
p a l o m a r e s , e t c . ; l o s J M i U t i u t s e s u b -
d i v i d e n e n habitados y a c c i d e n t a l -
m e n t e i n i a i i l a d o s p o r f a l t a d e m o r a -
d o r e s . 
E s t a m i s m a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s 
e d i f i c i o s e s a p l i c a b l e i l o s a l b e r g u e s 
P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s e d i f i -
c i o s p o r r a z ó n d e l n ú m e r o d e p i s o s , 
s e c o n s i d e r a r á n d e u n p i s o s ó l o 
a q u e l l o s q u e , b a j o t e c h a d o , c u b i e r -
t a ó t e j a d o n o t i e n e n m á s s u e l o q u e 
e l d e l n i v e l d e l a c a l l e ó d e l c a m p o , 
p o c o m á s ó m e n o s , s i n t o m a r e n 
c u e n t a l a s c u e v a s ó s ó t a n o s , y i 
p a r t i r d e é s t e , s e c o n t a r á n l o s q u e 
t e n g a e l e d i f i c i o , c o n a b s t r a c c i ó n d e 
l a a t o r r e s , t o r r e o n e s y m i r a d o r e s 
q u e s o b r a é l s e e l e v e n . S e c o n t a r á n 
t a m b i é n p o r p i s o l o s d e s v a n e s , c á -
m a r a s , g r a n e r o s y s i t i o s s e m e j a n t e s 
d e s t i n a d o s á g u a r d a r f r u t e s , a p e r o s 
d e l a b r a n z a , e t - t . , a u n c u a n d o n o s e 
h a b i t e n , s i e m p r e q u e o c u p e n , p o r l o 
m e n o s , l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l 
e d i f i c i o . 
E n l a s c a s i l l a s s i g u i e n t e s s e c o n -
s i g n a r á e l n ú m e r o t o t a l d e l o s h a b i -
t a n t e s e n v a r o n e s y h e m b r a s q u e 
c o r r e s p o n d a á c a d a e n t i d a d , s e g ú n 
l a p o b l a c i ó n d e h e c h o y l a d e d e r e -
c h o c o n q u e figuré e n e l C e n s o d e 
1 8 9 7 . L a d i s t r i b u c i ó n d e l a p o b l a c i ó n 
d e l M u n i c i p i o e n t r e l a s d i f e r e n t e s 
e n t i d a d e s q u e l a c o m p o n g a n s u h a -
c e f á c i l m e n t e p o r e l c n a d e r n o a u x i -
l i a r c ó ñ v i s t a d e l p a d r ó n d e l m e n -
c i o n a d o C e n s o , c u y o s d o c u m e n t o s 
o b r a n e n p o d e r d e U s J u n t a s m u u i -
c i p a l e s . 
C o n l o e x p u e s t o e n l a p r e s e n t e 
c i r c n l a r n o e s d e e s p e r a r o c u r r a n 
d u d a s q n e p u e d a n e n t o r p e c e r e l 
c u m p l i m i e n t o d e l s e r v i c i o d e n t r o d e l 
p l a z o p r e f i j a d o ; d e b i e n d o p a r t i c i p a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e x t r a v i o d e 
l o s i m p r e s o s , d e n o s e r r e c i b i d o s e n 
l o s d í a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t i e m p o 
q u e d e . o r d i n a r i o s e i n v i e r t a n p a r a e l 
r e c i b o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a e n c a -
d a A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n 2 7 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 9 9 . 
81 GolMrntfor-t'midtnte,. 
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ATONTAMIENTOS 
A l c a l d í a constitucional d t 
T o r a l de los Qutmanet 
H a b i e n d o h e c h o c a r g o l a H a c i e n -
d a á e s t e A y u n t a m i e n t o d e l p a p e l 
e n d e s c u b i e r t o p o r a t r a s o s d e c o n t r i -
b u c i o n e s d i r e c t a s , e l A y u n t a m i e n t o 
d e m i p r e s i d e n c i a e n s e s i ó n d e l d i a 
d e a y e r a c o r d ó p r o c e d e r c o n t r a ios 
d e u d o r e s p o r d i c h o s c o n c e p t o s e n l a 
f o r m a q u e s e ñ a l a l a I n s t r u c c i ó n d e 
1 2 d e M a y o d e 1 8 8 8 . 
L o q u e s e a n u n c i a e n e l BOLETÍN 
OFICIAL d e l a p r o v i n c i a e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o q u e o r d e n a l a c i t a d a 
I n s t r u c c i ó n . 
T o r a l d e l o s G u z m a n e s ñ ' i 5 d e 
S e p t i e m b r e d e 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , 
H n p e r t o P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a K r c i n a 
S e h a l l a n t e r m i n a d a s y d e m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o d e 
q u i n c e d í a s e u l a S e c r e t a r i a d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o l a s c u e n t a s m u n i c i -
p a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s e j e r c í 
c i o s d e 1 8 9 3 á 9 4 , 1 8 9 4 á 9 ó , 189 . - ) i 
. 9 6 , 1 8 3 6 á 9 7 y 1 8 9 7 á 9 8 , p a r a q u e 
l o s q u e d e s e e n e x a m i n a r l a s p u e a a u 
h a c e r l o d e n t r o d e d i c h o t é r m i n o , é 
i n t e r p o n e r l a s r e c l a m a c i o n e s q u e 
t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e y f u e r e n 
p e r t i n e n t e s , p u e s p a s a d o d i c h o p l a -
z o n o s e r á n a t e n d i d a s y s e r e m i t í -
1 r á n a l S r . G o b e r n a i o r c i v i l d e l a p r o - ^ 
v i n c i a . i 
I L a E r c i n a 2 1 d e S e p t i e m b r e d e 
! 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , D i e g o U o d i i g u e z . ; 
I A l c a l d í a a n i U t u c i o n a t de 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a i r i g a l \ 
T e r m i n a d a s l a s c u s n t a s m u n i c i p a - ¡ 
l e s d e e s t e A y u n t a m i e n t o d e l o s 
e j e r c i c i o s d e 1 8 9 3 á 9 1 , 1 8 9 4 á 9 5 , 
1 8 9 5 á 9 R . 1 8 9 6 á 9 7 , I 8 U 7 á 9 8 y 
1 8 9 8 á 9 9 , s e h a l l a n e x p u e s t a s a l . 
p ú b l i c o e n l a S e c r e t a r i a d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o ü e o c h o 
d í a s h á b i l e s , i i e s o l á s o l , p a r a q u e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s d e l m i s m o p u e d a n 
e x a m i n a r l a s y h a c e r c u a n t a s r e c l a -
m a c i o n e s c r e a n o p o r t u n a s , p u e s p a -
s a d o s q u e s e a n n o s e a d m i t i r á n i n -
g u n a . 
E l p l a z o s e ñ a l a d o e m p e z a r á á c o n - I 
t a r s e d e s d e e l d i a e n q u e a p a r e z c a 
e s t e a n u n c i o e n e l BOLETÍN OFICIAL 
d e l a p r o v i n c i a . 
S a n t a C r i s t i n a d e V a l m a d r i g a l S I 
d e S e p t i e m b r e d e 1 8 9 » . — E l A l c a l -
d e , A m b r o s ' 0 R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constihtcional de 
C a t t m t i e r r a 
T e r m i n a d o s l o s r e p a r t o s d e l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a , 
c o n s u m o s , s a l y a l c o h o l e s d e l c o -
r r i e n t e e j e r c i c i o d e 1 8 9 9 á 1 9 0 0 , s e 
h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o p o r t é r 
m i n o d e o c h o d í a s e n l a c a s a c o n s i s -
t ó r i a l d e e s t e A y u n t a m i é n t o ; d u r a n -
t e l o s c u a l e s l o s c o n t r i b u y e n t e s p u e -
d e n e n t e r a r s e d e s u s c u o t a s y p r e -
s e n t a r l a s r e c l a m a c i ó i i é s q u e e s t i 
m e n c o n v e n i e n t é s , p u e s p a s a d ) d i -
c h o p l a z o n o s e r á n o í d a s y s e r e m i -
t i r á n á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e H i c i e n -
d a d e l a p r o v i n c i a p a r a s u a p r o b a - , 
c i ó n , s i l a m e r e c i e r e n . 
C a s t r o t i e r r a 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 
1 8 9 9 . — E l A l c a l d e i n t e r i n o , J o s é 
C a l v o . 
A l c a l d í a constitucional á c 
B a r r i o s de S a l a s 
S e g ú n p a r t i c i p a d e s t a A l c a l d í a e l 
. v e c i n o d e e s t e t é r m i n o J o s é A n t o i . i o 
L ó p e z C a r r e r a , e l d i a 8 d e A g e s t o 
ú l t i m o s e a u w n t ó d e l a c a s a p a t e r -
| n a , c o n d i r e c c i ó n á l o s t r a b a j o s d e 
i B i l b a o , s u h i j o M a n u e l L ó p e z S a i i -
| t i n g o , c u y o a c t u a l p a r a d e r o s e i g -
¡ ñ o r a á p e s a r d e l a s g e s t i o n e s p r a c -
| t i c a d a s p a r a a v e r i g n a i l o . 
E o s u c o n s e c u e n c i a , s u p l i c o á l a s 
a u t o r i d a d e s , G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d l a b u s c a y 
c a p t u r a d e l e x p r e s a d o i n d i v i d u o , y 
c a s o d e s e r h a b i d o l o c o n d u z c a n á 
e s t a A l c a l d í a ó á c a s a d e s u s p a d r e s . 
SeUas del M a n u e l 
E d a d 1 9 a ñ o s , e s t a t u r a r e g u l a r , 
d e l g a d o d e c u e r p o , p e l ó n e g r o , r i -
z o s o , o j o s a l p e l o , n a r i z r e g u l a r , b o -
c a g r a n d e , b a r b a p o c a , c o l o r t r i -
g u e f i o ; t i e n e i i i ; a p i e r n a t o r c i d a h a -
c i a a d e n t r o ; v i s t e p a n t a l ó n d e p a -
n a c o l o r b o t e l l a , c h a l e c o d e p j ñ o 
n e g r o , a m e r i c a n » d e t e l a c l a r a , y 
c a l z a b o r c e g u í e s b l a n c o s . 
R a m o s d e S a l a s 2 1 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A n t u u i o G . 
M e n d i g u r e n . 
A l c a l d í a const i tucional de 
t r e s n o de l a Vega 
S e g ú n m e p a r t i c i p a l a v e c i n a d e 
e s t a v i l l a ü . " J o s e f i G i g o s o s M a r c o s , 
e u I s m a d r u g a d a d e l d o m i n g o ú l t i -
m o d e s a p a r e c i ó d e l o s p a s t o s d e e s t e 
t é r m i n o , y s e s u p o n e f u e r a r o b a d o 
p o r l o s g i t a n o s , u n c a b a l l o d e s u 
p r o p i e d a d , d e l a s s e ñ a s s i g u i e n t e s : 
E d a d 7 a f i o s , p e l o n e g r o , a l z a d a 6 
c u a r t a s ; t i e n e l a c r i n c o r t a d a a l r a -
p e , l a c o l a c o r t a , e s c a s o d e c a s c u s , 
p a t i c a l z a d o d e l a s d o s p a t a s , u n a u n 
p o c o m á s q u e l a o t r a , h e r r a d o d e l a s 
c u a t r o e x t r e m i d a d e s ; m a r c h a c o n 
p a s o d e a n d a d u r a , y e n e l c a d r i l d e -
r e c h o t i e n e u n a r o z a d u r a r e c i e n t e , 
y a c a s i c i c a t r i z a d a . 
S e r u e g a á l a s a u t o r i d a d e s y G u a r -
d i a c i v i l q u e c a s o d e s e r h a b i d a d i 
c h a c a b a l l e r í a s e a r e c o g i d a y d e p o -
s i t a d a , p o n i é n d o l o e n c o n o c i m i e n t o 
d e m i a u t o r i d a d p o r e l c o n d u c t o q u e 
c r e a n m á s c o n v e n i e n t e , p a r a d e s -
p u é s h a c e r l o á s u d u e ñ a , q u i e n p a -
s a r á á r e c o g e r l a 
l ' V e s n o d e l a V e g a 2 1 d e S e p t i e m 
b r e d e 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , A l e j o M a r -
t í n e z . 
JCZOAD08 
' O P e d r o C a l v o y C a m i n a , J u e z d e 
i i n s t r u c c i ó n d e e s t a c i u d a d d e L e ó n 
y s u p a r t i d o . 
I P o r l a p r e s e n t e r e q u i s i t o r i a h a g o 
s a b e r . - i l o s d e i g u a l c l a s e y m u n i c i 
' p a l e s , A l c a l d e s , f u e r z a d e l a G u a r d i a 
' c i v i l y d e m á s a g e n t e s d e l a p o l i c í a 
> j u d i c i a l , q u e e n e s t e J u z g a d o y a c -
. t u a r i o q u e r e f r e n d a s e i n s t r u y e s u -
n . a r i o p o r e l d e l i t o d e r o b o e o l a c a -
s a d e D . A n t o n i o i l o l l e d a M e l c ó n , d e 
e s t a c i u d a J , e n e l c u a l h e a c o r d a d o 
e x p e d i r l a p r e s e n t e , p o r l a q u e , y e n 
n o m b r e d e S . .M 1 . : . tf j i n a R e g e n t e 
( Q . D . G ) , r u e g o y e n c a r g o á l a s 
e x p r e s a d a s a u t o r i d a d e s y a g e n t e s 
f i r o c é d a n á l a b u s c a y o c u p a c i ó n d e o s e f e c t o s q u e - á c o n t i n u a c i ó n s e 
. d e t a l l a n , d e t e n i e n d o y c o n d u c i e n d o 
á e s t e J u z g a d o y á m i d i s p o s i c i ó n á 
t o d o s l o s s u j e t o s e n c u y o p o d e r s e 
e n c u e n t r e n , c a s ó d e q u e n o j u s t i f i -
~ q u e a s u l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
D a d o e u L e ó n á 2 2 d e S e p t i e m b r e 
d e 1 8 9 9 . — P e d r o C a l v o y C a m i n a . — 
P . S . M . , F r a n c i s c o R o c h a . 
" Efectos rotados 
U n a n a v a j i t a i n g l e s a , p e q u e ñ a , 
p u n t a m u y fina, m e t i d a e n u n e s -
t u c h e d e p i e l , c o n c e r r a d u r a c o m o 
l a d e l o s b o l s i l l o s d e s e ñ o r a . 
O t r a n a v a j a g r a n d e , d e m u e l l e s , 
c o n c a c h a s d e a s t a d o c i e r v o . 
O t r a m e d i a n a , d e h o j a a n c h a , c o n 
c a c h a s d e a s t a n e g r a . 
C í a m í i c e d a d e 2 5 p e s e t a s , f a l s a . 
U n a c a j a d e c i g a r r o s h a b a n o s y 
2 0 0 p e s e t a s e n m e t á l i c o . 
U u b a e t ó u d e c o n c h a , c o n p u ñ o 
d e o r o . 
U n r e l o j , t a m b i é n d e o r o c n t i g u o , 
s i n u s o . 
O l r o d e p l a t a y o t r o d e n i k e l . 
D o s c u b i e r t o s d e p l a t a , u n o c o n 
l a m a r c a M . O . y o t r o s i n e l l a . 
U n j a m ó n . 
C u a t r o j u e g o s d e c a m a d e a l g o -
d ó n . 
S e i s d e h i l o , p e q u e ñ o s , d e d i f e -
r e n t e s m a r c a s . 
U n o d e l i e n z o d e h i l o , c o n m a r c a 
d e A . M . 
O t r o d e t e l a fina d u h i l o , c o n j a -
r e t ó n é i n i c i a l e s b o r d a d a s E . O . . 
T r e s c o l c h a s d e c a m a , d e p u n t o , 
b l a i c a s . 
T r e s í d e m d e t e j i d o b l a n c o , g r a n -
d e s . 
U n j u e g o d e c a m a d e m a t r i m o n i o 
c o n e s c u d o é i n i c i a l e s E . G . y u n a 
p i e z a d e p u n t i l l a fina. 
U n a c o l c h a d e s e d a d e D a m a s c o 
b l a n c o , c o n flecos, d e c i n c o p a ñ o s 
d e a n c h o . 
O t r a , t a m b i é n d o s e d a d e D a m a s -
c o , c o l o r c a r m e s í , d e c u a t r o p a ñ o s 
d e a n c h o . 
U n o s a r i l l o s d e o r o , d e n i ñ a . 
U n m e d a l l ó n d e o r o , c o n c o r d ó n 
d e l o m i s m o . 
U n a m a n t i l l a d e c a s c o b o r d a d o y 
g u a r n i c i ó n d e e u c a j e . 
O t r o b a s t ó n , b l a n c o , p u ñ o d e o r o , 
y u u - p a ñ o p a r a l a c a r i d a d , d e D a -
m a s c o , c o l o r c a r m e s í y g u a r n i c i ó n 
d e t a f e t á n . 
D . F r a n c i s c o G o n z á l e z í a n t o s , J u e z 
m u n i c i p a l s u p l e n t e d e S o t o d e l a 
V e g a y e u d i s t r i t o , e o f u n c i o n e s 
d e l p r o p i e t a r i o p o r a u s e n c i a d e 
é s t e . 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r p a g o 
á V i c e n t e M a r t í n e z , v e c i n o d e S a n 
M a r t i n d e T o r r e s , d e l a c a n t i d a d d e 
c i n c o c a r g a s d e t r i g o m o c h o , ó s u 
v a l o r n o v e c i e n t o s s e s e n t a r e a l e s , 
q n e l e e s e n d e b e r S a t u r n i n o M a r t i -
n e s d e l a R o s a , v e c i n o d e V e c i l l a d e 
l a V e g a , d i e t a s y g a s t o s , s e s a c a n á 
p ú b l i c a s u b a s t a , c o m o d e l a p r o p i e -
d a d d e l S a t u r n i n o , l o s b i e n e s q u e 
c o n s u t a s a c i ó n s i g n e n : 
1 . * U n a c a s a , s i t a e n e l c a s -
c o d e l b a r r i o d e A l q u i d ó n . a n e j o 
d e S o t o , c a l l e d e l A g u a , n ú m e -
r o s i e t e , c o m p u e s t a d e d i f e r e n -
t e s h a b i t a c i o n e s , q u e l i n d a d e 
I f r e n t e s a l i e n d o , N a c i e n t e , c o n 
I l a d i c h a c a l l e ; p o r l a i z q u i e r d a , 
• N o r t e , c a s a d e E s t e b a n C a s c ó c ; 
! p o r l a d e r e c h a . M e d i o d í a , c o n 
c a s a d e J u a n F e r n á n d e z , y p o r 
¡ l a e s p a l d a , P o n i e n t e , c o n t i e r r a 
d e E s t e b a n T o r a l , t o d o * v e c i n o s . 
j d e S o t o : - e s l i b r e , n o s e h a l l a 
, a s e g u r a d a d e ¡ D c e i d i o s , y m i d e 
i u n a s u p e r f i c i e d e s e t e n t a m e t r o s 
c u a d r a d o s , y t a s a d a e n c i e n t o 
s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . . . . . . . 1 7 5 
2 . * U n c e r d o b l a n c o , e l m e -
j o r ; t a s a d o e n n o v e n t a p e s e t a s . 9 0 
3 . " O t r a c e r d a , m á s p e q u e -
ñ a ; t a s a d a e n s e t e n t a y c i n c o 
p e s e t a s . . 7 5 
i . ' U n a m e s a u s a d a , c o n d o s 
c a j o a e s i t a s á d a e n c i s c o p e s e t a s 5 
5 . * U n a p o l l i n a c e r r a d a ; t a -
s a d a e n d i e z p e s e t a s . . . . . . . . . . 1 0 
T o t a l . . . . . . . . 3 5 5 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e l d i a t r e -
c e d e O c t u b r e p r ó x i m o , y h o r a d e 
l a s t r e s d e l a t a r d e , e n l a c a s a d e U 
s a l a d e a u d i e n c i a d e e s t e J u z g a d o , 
s i t o e n S o t o , y e n l a q u e h a b i t a d o n 
M a t í a s M i g u é l e z . S e a d v i e r t e q u e e l 
i n m u e b l e s e v e n d e á i n s t a n c i a d e l a 
f i a r t e a c t o r a , s i n s u p l i r p r e v i a m e n t e a f a l t a d e t i t u l a c i ó n ; d e b i e n d o c o n -
f o r m a r s e e l r e m a t a n t e c o n e l t e s t i -
m o n i o d e a d j u d i c a c i ó n d e l r e m a t e , 
q u e l e s u m i n i s t r a r á e l J u z g a d o . 
N o s e a d m i t i r á j p o s t u r a s q u e n o 
c u b r a n l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a 
t a s a c i ó n d e l o s b i e n e s , n i l i c i t a d o r e s 
q u e n o c o n s i g n e n a n t e s e o l a m e s a 
d e l J u z g a d o e l d i e z p o r c i e n t o d e l 
v a l o r d e a q u é l l o s . 
L o q u e s e a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
s u c o u o c i m i e n t n . 
D a d » e n S o t o d e l a V e g a á d i e c i o -
c h o d e S e p t i e m b r e d e m i l o c h o c i e n -
t o s n o v e n t a y n u e v e — F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . — A n t e m i , T i b u r c i o G o n -
z á l e z . 
Inip. de ia Diputaeifo provincial 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A J D E ^ L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
S E C C I Ó N D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
Ell lmn. Sf. Director gvneral de Prop¡eiJade« y Detecho» dekErtadocoo fecbr21 deAgsvto próximo paeido conmoice & esu Dt-legaciAo le Beal orden etgaieute: 
«El Ezcmo. Sr. UioiBtro de Ilacinnd» eo 17 del corrieute niei1 oie dice lo ''guiante! 
«limo. Sr.: S. U . el Rey (Q. D. O.),y en su nombre la Ke<naP.egHi.to del ft-iao, de conformidad con lo iiiformado por esa Dirección general, Re serrino aprobar el ptr.n de aprovecbamieottiM roreatdleB delSWd 1000, rwlativo u ¡i* prBlwH ij>jei)» revisten carácter de iiito us geTiuralde la p^v¡m:!it t León, disponiendo 
qneae publique eo el BOLITÍ* IKICUI. la parte necesaria y el pliego general de regla» f,irult»tiVha dictado para la ItiHpccción facultativa de Uontesd» fecha 15 de \nril de 18118. para conocimi'ntu 'lo lúa puebioa, Corpurtciouea y Guardia civil encargada de la custodia de lea montea; que U>a diatrutes ae ciccuten cutí estricta eu-
iedón á laa preacripcionea que rigen en la matetia, evitáudore y curri^iénduae didu género de abuaoa, d cuyufiu U Delegación IIK Hacie nia cuidará de remitir un ejemplar del ttoLBTiK unciaL en que apareica luaertu dicho plan y loa plingoad» reglaa de cundicinnea factiltativaa y generalea para su ejecución á los Comaudautes 
lie loa puestoa de la'Guardia civil y Ayudaotea de la provincia, y.qne re déii greeo en la Caja de la Dalegacidn de Hacienda del 10 p,ir 100de loa aprovecfaatntentv' cncceilidiM por aquel, CIIII urreglc & laa diapoalcionea viirentea snbreel particular, ó ó 11* que en [o aucesiv i ae dicten. 
Aaimiamo el Ingeniero Jefe de la BegióD, por ai, ó por el Ayudante de la provinoia de au cargo, cuidardn de pnipouer en la épaca conveniente al Delegado de Hacinnda Ua fachas sn que ilebnn veriQcarae iaa aubastua de laadiatintaa tilaaüa de aprovecliamicnto?, ucuinpjilando A laa propuestas el pliego general de enndiciouea 
aenlutivaay reglamentariaa ó adtninistratittut eapeciaJes ú cada dtafiuto, dejando á leaduefioa de los montea la fuimacuudelde íae'O'iLÓmicaa que alefecto tesgerá reclamado por el Delegado 
PLAM D> AI-UOVSCUAUIENTOS . pam el año forestal de 1899 ti 1C00, relativo « montes públicos líe esta pror-meia á cargo del Ministerio de Hacienda, fonnado con arretfto li lo dispuesto en el art, 1." 
d e ' ¿ d e Nocimt're del mismo aito 
el fíeal decreto de 7 de Ocltthrc de 180tí y en tos articutos ' i \ y da las Instrucc'one/, 
4*1 
CaUtoa» 
L3Ú 
131 
7 
15 
17 
991 
• M 
20 
21 
•tí 
t i 
3b 
10* 
270 
271 
277 
273 
280 
28» 
144 
148 
140 
118 
Ó25 
29ñ 
164 
•m 
40 
¡«6 
122 
54 
55 
• m 
b i i 
«I 
62 
436 
497 
306 
308 
399 
400 
406 
80 
222 
224 
127 
128 
129 
235 
¡31 
m m m «iwiciMi 
Armucia 
Hem 
Benavide* 
Idem 
Idem 
Idem 
Braiuelo 
Hrm 
Buriro Helero 
OabaOaa- Rarua 
Harrizo 
Idem. 
Mera , 
r i i s t n i l o de lúa Polvazarca.. 
Idem 
Rastree Ibón 
Ceatroiindame 
Idem.. 
Idem 
Cntgusto 
Idem 
Idem 
t'hoxaB de Abajo 
Idem 
M,m 
Deatriann 
Fhbcro 
Fresnei 
koium n a Mun 
cabfeix 
BAJAS Tttttáalt 
Batareaa Pa^ e l las;. Lanar Cabria Peseta» 
htítíU 
MONTES EXCEITUtDOS DE LA VENTA CONCEPTO DE APBOVKl.'H tMlENTO I OS1ÚN 
Tautifr 
Pesetas 
Laa Ert* Armonía.. 
L i Vega iliem 
Bmni . ( I . - I Iq . i i i t.nilla del Valle.., 
D' lisas (1. ) . lleuavides.... 
lio ts i<eQuibtanilla ;Uuii,taullla del Monte.. 
Valdsgiiai 
cardonal ; 
re fie C. wbarrns 
MD'a la P^iT'i 
C .miio iVI Espino v otro 
rha„a (i.-) : . : , 
( h-ot Pftona 
VíiJouen>»dt> v Vuiiabieru» 
La Üoett* y l^beek 
Moldara Vaneo 
Cetra) y Chaus del li io. 
Carbal'clfn y otros 
Mata Nueva y otro* 
Vhfdeín!gUero y otros 
Monte-Are uat 
Navaili* y otros 
Viildeaal y otri'B 
Coiifuroos 
Pini'Bda y VallejoR 
El Roso 
hh Muflpcn 
"'ticitmly V*g\t lt"diibda 
unto Domn po y «tro» 
lír dt feK jBiicnliora (L-, 
Lnrillu ¡í)ñ!ip*a de Candeirayiiti. 
Mem Iftii. Maraed 
l íem ¡Siern) 
Mn(r.* 
Mem 
MntiuitseC' 
Omtfi»* (IM) 
Otero do Kdcarpiso , . . 
PuüforrBila 
Oo Muña yCuitgiMito , 
tt* btuMl del C s ü i i o o . . . . . . . . 
Item 
Itiut-eno de Tapia 
Pam'ed't 
ir ai l * Ci 'timbu de Sumvxa., 
l i e m . . . . . 
Sr.i.tüB U;.rla8 
Idem 
VBM.-IM.IO 
IlflU 
Idem 
I(pm 
Mem 
Val rteSim Loteólo , 
Vnlve tdc de l Camino 
W p a B ite] (,"oDdodo 
V i l i H C - o n t i i o . . . 
Idem 
Idfin 
V'í/J, qu i l imb» 
ViHa^ubanego • 
Ijem.. 
ViUaseUn • (UCotíca. 
Chivón rip Miiabeite y o t ro . . . 
Unjo de ta vYga 
Uefiefca del Salto y otro 
AiTilimal , . , 
Mouttf de la Carrera. 
Sur. Juan del b'abir» y otros.. 
Monte dn Herreros 
V o t i t o r r i M . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hniadíl E^tupi» 
Mmiledcltioscco 
Kttcmul y otro 
("arlmj'ot y JííiiioJ.'t 
Idem 
Xss, Cota 
IJI Cota y Judia 
C- ta v N«va« 
Rl Mi.utico 
La* Nava* 
Kt Pityiiclo 
ViUatñbídoD 
Vloniejin.ilo y Sardouol 
TordfAguiU 
U Cota y Ramal 
líl (Arrufes! 
Kl Mnntico 
i£l Nuevo 
Coiiforcoay otro 
Sxrdooal 
Idem. 
¡O'iiit'tMiiüa del Valle 
Oioibarrod 
I iflD 
Hurifti KaD3ro 
Chb.ÜHB Han» 
U M . I U 
('«rtúo y so barrio 
Viilinucvtt , 
t'aatril i» de los Polvaíarea., 
Sarita CutnHuo 
('«sirtiCulbon... 
í -wí rpp i /dau ie . . . , . . . . . . . 
Vdt'verdedtt los Ciatos.. 
<^i«m-.« 
Smi Mifruvl de las DueQu.. 
roíirjitjH 
Idem 
lincuncUa 
Ardunuin't 
Bitiui-ciu» , 
Destmtiii} Cjsirillo 
K<ii.tor;u do .Se-amo 
Kre* n lirio 
VdUcDlCÓtl 
I it-ro 
,Iilem 
iM'traz 
Uatndodea 
O tamil) 
Í'HOlingo del MoliniUo 
La Carrera 
Fuei.tea Nueva» 
Herrerux de Jumux 
liMbujual Viejo.. 
Rabanal del Camino 
Hioseco de Tapia 
Cimto..., . ' . j . , 
Siitita L'f.'íuuraf de SORJOM, , 
Tnbladilto 
litílipgníi 
I(elicg«fly Vi lia marco 
ValdtffKjlo 
Mem.: 
Vuldf iiolo v «tros 
\.\em.....'. 
Iliem 
Val doSau Loreuio 
Queipa 
SHD Vjcerite 
Miilambrw 
PoíMiila 
ViMatnootiin 
Villanttevay Canatejai 
VillacoBtilde 
Villaaabariego 
Arcayoa 
R CÍI.8 
Biozo.. . . 
Kubley eucu.a 
Id.'m Id 
dr.zo 
8.-Me.. 
Me») . . . . 
Hrtíé<,..' 
K..i-»tia.. 
Uún ' . . . 
i¿ l>íe... 
W-m.. . . 
Ih-m. . . 
I'om . . 
Bl(-20. . 
Mem... 
li..U'e.. 
Brt'Z'i.. 
«oblo 
Idem. 
Id.'in 
Moni 
Idem 
Kr.cioa 
R Wc 
Mem 
Ei cina 
Idem 
ííí-l/'o 
Mi.-m 
W m 
Ucm 
Hcm 
Mem 
Idem 
Mem 
(fiidio y envina 
Mem M 
Mem id 
Roble 
KUCIDB. . . . . . . 
Item 
Uwfale 
H2 
102 
'¿.IOS 
•¿•¿<i 
107 
)9tt 
ViK 
101 
l l i . ' 
421 
414 
340 
7i> 
963 
160 
70 
120 
¿00 
IJÍ) 
1S0 
13.-» 
U38 
i . - m 
SO 
\Yl 
4U0 
y:'8 
104 
ir.l 
.r>7 
41) 
a« 
S0K 
801) 
ÜH7 
:>i'¿ 
Í.710 
«.-ii 
114 
7 
• m 
5;i9 
114 
•H'l 
iíl 
m 
400 
l'*0 
.'00 
uno 
3P0 
ll<0 
Wll 
600 
301' 
Hll 
aoo 
140 
AKU 
• i . m 
lito 
4ñ ; ISi 
K ; '^ 1)0 
aoo 
160 
400 
440 
100 
60 
'¿m 
ÜOO 
1-20 
100 
160 
SCO 
500 
VÜ0 
¡íi'O 
&00 
140 
4G 
CóO 
3.000 
600 
&00 
30 
140 
3<I0 
300 
350 
200 
i 5,8 ; 4oo 
l ivo 
I l l t l l 
K;>Ü 
:Í.W 
loo 
lao 
eno 
400 
m 
r.ou 
uo 
ff'O 
•dltíO 
•2.400 
HO 
ISO 
3r>o 
:ÍIO 
•-'30 
l 
; l . ni 
l l . i - . t 
| l d . i ^ . 
il ii-n. 
180 
300 
100 
310 
o; o 
440 
100 
f-O 
• m 
400 
27» 
100 
ItiO 
&60 
boo 
voo 
3if. 
1.0«0 
140 
hO 
m 
000 
000 
Tas 
Vi 
i¡»0 
3.7:.o 
800 
')00 
30 
140 
360 
400 
35ii 
300 
Mein 
he i ; . . . . . 
1 k m 
l i c i n . . . . 
Mein . . . . 
l l i ' i n . . . . 
Mem.. . . 
¡Mem... . 
Idem... . 
t i l . -m. . . . 
I l í i o m . . . . 
¡Ido 
¡Mem.. . . 
¡M.im.... 
i l i e m . . . . 
litMll" 
Item. 
Idem 
Meo 
Idotu 
Itiem 
ídem 
Mem 
Idem 
Mi m 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mera 
Iicm 
Mem 
I.iem, 
Mem 
I.iHIl. 
Mem 
I let». 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem 
Metí. 
Id^RI 
Mem 
Tndo el a 
Mem.. . . 
I v n i . . . . 
Mem.. . . 
Mem.. . . 
M - m . . . . 
Mein. . . . 
" lem,. . . 
Mem.. . . 
I lom.. 
Mein,. 
Idem.. 
Mem.. 
Mfm.. 
Mi'm.. 
Idem.. 
M«.',.. 
I'lem.. 
.Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
M.-m.. 
ífetn.. 
Mem.. 
Mem.. 
I k m . . 
Moni.. 
Idem.. 
M.-m.. 
Idem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Mem.. 
40 
• m 
ÜO 
100 
• 'JH 
• 48'> 
B ; 107 
TiO 1.076 
100 !j MOO 
iiO ' b«0 
• ; '¿oo 
H> . 218 
1.(1 
15 t 
16 .; 
30 :] 
í«!í 
Á0 , 
30 .. 
130 • 
100 : 
W) : 
100 ; 
lñ 
'¿0 
40 
&Ü 
40 • 
100 
•¿o 
m 
• m ; 
480 
&:i0 
170 
l.WvO 
3'¿5 
3.;IOII 
•¿70 
ifí« 
E>0'¿ 
470 
83» 
4Ú5 
!ÍS8 
300 
3'¿8 
a:o 
¿vo 
480 
-¿¡16 
\ m 
Wa 
Kih 
3:» 1 
4¿h 
1.Ú0O 
•tir. 
l .mt 
l.Olo 
1I0Ó ' ¡1 0*0 aoo \ j . a io 
• 1 i.auo 
W ! 085 
» j ao 
•IO i, loa 
676 
100 
O t t S E i t v A o r o i s ' m s 
De laa óOD eabcaar IrtiareH. UdO cortospondeu 
San Lorcozo j 200 d Valdeapino. 
TIUIHO MUMICIPH MHtM OEl MONTE TUIIM 
eúblcot 
BAJAS 
Pewtu! Ltaar Cabrio ¡ PaHtu 
l'JÜ i Villa Doontin; |EI C»rfiícal (Freeoo , . .¡fincin».. 
100 
101 
m 
213 
344 
n a 
2»7 
103 
m 
4hl_ 
402 
453 
4&4 
455 
4S6 
4&7 
4L« 
4oB 
4U0 
« I 
4U'¿ 
46» 
401 
ÍC;, 
24» 
•iho 
2&l 
aña 
•¿&3 
U&l 
« ta 
2r»7 
:t 
& 
n»a 
46» 
4l>7 
441 
m 
m 
sea 
WI4 
M 
12 
la 
14 
l(t 
1H 
19 
41 
800 
•M-¿ 
3113 
:ÍIÍ4 
360 
V6K 
H'.li 
470 
•*7( 
472 
47» 
474 
275 
416 
47; 
MONTES EXCEPTUADOS EN CONCEPTO DE DEHESA BOYAL 
« » íl • ! ' II 2S0: »l 280 ¡Todo el añtt..I 45 | 189 {Tolo al iQo.. 
MONTES NO EXCEPTUADOS Ó ENAJENABLES 
» / • II 100 ( 
Al i j a de lo* Melones.. 
Iliem 
Iil«m , 
Atvires 
Idem 
l i l«m 
Item ; . . . 
Mero 
Antigua [U) . , 
hlem 
Ardón 
Arpanaa 
I d u m , . . . , 
Mem 
Bntjm 
Idem 
I len 
fdem 
Idem 
Mem 
IJem., 
Ider 
Idem.. 
Hcm,. 
I lera,. 
l i en : . 
Moni . . , 
1-1. 
Mem 
|f].'m 
I lero 
Beunvidefl 
Mem,.., 
Bciitizn 
ButcianoBilC'l Ueul Cumit.o., 
í)crlBp(í» 
Idem 
Bi<fiar 
UurreiiCH 
Mem.. , 
I lem. . . , 
¡<t?m 
Id-.tn 
Utuzuelu 
luvni , 
JJCIB.,., 
Idem 
Mein 
Iden: 
WrlB 
Mein 
Mu» 
Ulem 
ÍMern 
Burgo Ranero 
I'icm 
Mero 
CubaStB-Btm 
Cbc&belDS 
Mem 
liíem 
Mem 
Idem 
Mfffn > 
Mem 
CampoDcnji 
IdeID 
El Coto 
Cunta tV-t« 
Seis Uarave<1t'* 
CVDta ó ('KRrrilIu y tiltVK 
D'-hofla tío Sfgovii 
El lí"tetwi y olttiM 
Jtrdio ae la Sierra... • • 
El tíoio 
U»rruvilluiiimAm , 
Vullavat y Picón..' "... 
Mi.lite Nitcvojf Umfjrcj 
( 'Hiqneij i t i l t ." 
Uati t i rotule 
Rtít-ullnr , , 
U»iitci(ü , . . 
Campo tlel F<*rr-ira 
Curlmllftlin 
Kuotaal 
'PuntiAnn ; 
Umemftnd 
Umelt 
Millar 
Kuveiitóu t l Hitlu 
Mem Muct"* 
Tuno de Mullí , 
Vtláecoirtv 
Vul d*» Ktiiucifcii, . . . 
Pluntlodd (.'..nilio 
Mem de U<iii,b:liu , 
Mem del VilUr 
Itíi) IVquetli) y utru» 
Dehetu di) la» Mutimm y otr»., 
(/orón y Un Jíntan , 
IX'IIHÍ» iln IB* M&tiDDSy otro... 
SJut'-rralef y Bjlorttu 
Uoirán j utruf 
Mem id«m 
Sardmml > 1* Sitjpr; 
VbMvIxpi'iii y olrpí 
Cumruxa (la) 
Uunte de AiiluRiin 
iadrutfwl 
El CuNiien , 
Valiloiint'afi 
Cubillo (Ki puftra tlel) 
VuldrsHlt:uo(0 y otr 
i t l n .o i lu 
El CuBirn \ uirn 
Kl Cumíicy otrus 
líundaztilüs y otry« , 
UatH i lcl Í.'I.ÍÜ 
Ki-bidUr y Cuto Ramiro 
Ciirrtzo 
Uube i^(-o 
i>ther* i)<- Qí)¡);tjíD'J)n 
lli)i>tu di- U Marquen» 
iluati: Nuevo 
Kl U''i»tico... ,í< 
|>efit'» - Arderá*... <. . 
Sierro ™7t 
M«nt y lk h<'na 
Trii bailan 
Cuwt'• 
L»« Majadas y ¡igregatXv*.... 
Kl tt!'i»i*l 
Umitií ülando VdUmib i» . . . . 
Pequefisy Cam|)flrit Blanca... 
Bo(Jri(fo 
D<'hepit vieja 7 otros 
Bartcdor , 
V .ntó 
Fnrca (U) 
Oocedu 
Pedtegal 
I ' l i i i t lu do U Reguera 
Tríbulo 
B n u i de Abajo 
Idem dear i ib i 
Mijs de 1Í>* MelcíieJt,. 
I.u Nora 
Al'jn da lus Molouect., 
Torre 
Alvares.... 
1 if ui 
Encina.. 
Roble... 
Mem... , 
I 'HID 
H. bom de lu f u l v o i o n . . . . . 
' ( u n i t u e r u a . ; 
KH'^ tieHin» del Uonte 
Sl -yos tic Arribi 
S .d Juan do I» Uut'i 
Argüi.*»./ 
''orrulesy Curvix 
Burj im. , 
Outiinl 
M'.etmoB.. 
tiviit. iln v II.H Cruces 
M- l le* y Hermido 
Quintelw 
L .ti 0..rro?r« 
V^fías do Se» , 
Mein 
CurpuraW 
SJHIOB* v Htfrntjde 
i'dmpu tlu Lielire 
Mai.zifiedu 
Burriu» do SuIiiB 
Viii .rde liw Rurric» 
Uirrio* de Siliia 
*rlui zt 
•Uttaibthro 
S;iiitib¿ñet y oln» 
I. 0*BJO y VifiulfB 
SJJI, R mAft 
itanillo 
LHhmoeg.j 
t.'in»ifa 
Venido Aijtüftin 
Antoftáu 
Beni ixa . . . , , 
Bu re 1 Mi'-1* del Knot Cumiun.. 
1 Ittni 
bnifrrc 
^ .n llitrui-l 
Vftfa tío Bofl;ir 
GiulHii 
l io, 
'bstia 
U..rei;es!.!r.!!!!!l!!X'.'. 
Ittuziiclu 
durrey 
Q.iu.tauill!. 
t i Un oca y olrn* 
KlO. t i rO 
Hrexueli» 
l'iailorrov 
l i a i h t i D i i l u 
Pf;¡(1iirrey 
í'otubarros 
Wmlurrey 
Viilymoftlu.. 
Calzaditla. 
(Jidiadn 
triürn 
CoduruiltDP 
Corti(ruerm 
Arlwrbue^a, 
Quilo* 
l'ieros , 
Quílós 
Arburbaana 
Cae* bolos 
yailifc 
CampoLttiyK , 
N « » j o U . . . , 
Eoc inn . . . . . . . 
Mein 
Hobleyenmua. 
Brctu.. 
hucina 
«tibie 
Koblc y enrinn 
U«b!e.. 
Mem... 
Mem... 
I i ' C D i . . , 
Bre*(j.. 
Idem.., 
lioble.. 
Bfi-iu,, 
Idem . , 
Huble., 
Robl».. 
Idem.. 
Küble.. 
Mem.., 
Meto... 
Idem.. 
Roblo. 
92 
140 
248 
.400 
0,50 
4 
100 
u 
51 
100 
10O 
20 
0,06 
0,00 
& 
7 
0,12 
U.Oti 
0,11 
OJv 
0,11 
10 
5 
o,oe 
4 
0,20 
o,r»t 
0,t.( 
400 
80 
M5 
70 
150 
64 
120 
90 
VfiO 
3Ü1 
2.1(18 
•Jii 
av4 
•¿y.v, 
60 
4r,Ü 
90 
10 
21 
1.760 
171 
SBtt 
«8 
81 
9%) 
651 
l.t>26 
20 
I 
ior, 
1,50 
V 
9 
40 
0,11 
0,11 
0,20 
90 
45 
400 
200 
180 
JVtl 
1V0 
100 
100 
100 
1V0 
acó 
tioo 
hü 
100 
1Ü0 
20 
40 
80 
200 
m 
4-J0 
300 
25 
200 
m 
200 
70 655 ¡Tudo ei a ñ o . . 
2&0 l lom 
«50 Mem 
250 Mem 
20 Meui 
HaO Mein 
I b m 
Idem 
Mein 
Mem 
Mem. 
Idem 
20.) 
3U!J 
4i0 
ato 
Vi 
l.UúO 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mei 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
I lem-. 
Mem.. 
Mem.. 
Mtm. . 
Ideiij., 
Id. n>.. 
:em.. 
Mci^.. 
Mem.. 
Idem.. 
Iden 
liem 
Mcn 
Mein 
Mem. . . . . . 
Mem 
Ik-m 
Iiem 
Mem 
Item , 
Wcn 
Ider-
Mem , 
Ideoi : 
M.-.i. 
Idem 
Idem 
Mi ra 
Mem , 
Idem-.. . . , 
Mem 
Idem 
Idem. . . ' . , 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idom 
Tudo el uño. 
Idem 
M e t o . , , . . 
Mem 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Mein.. 
I L UÍ.. 
I le 
Mem.. 
Mem.. 
I ¡em,. 
Mein.. 
Mem.. 
liiem.. 
Itli'za.. 
Mem.. 
I lem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Mem.. 
ttlem., 
l ium. . 
Mem., 
Idem., 
lüeio-. 
Idem., 
M i m . . 
Mem.. 
l iem, . 
Mem.. 
Mem.. 
Ideoi.. 
Idem.. 
M.-m.. 
Item., 
l i em. . 
Mem,. 
Mem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Mem,. 
Idem.. 
Mem,. 
Mem,. 
Idem.. 
Idem,, 
Idem.. 
100 
TUICtOMS 
Penatu 
O f c l 8 E t W A . O I o r i E B 
£10 | 
« 5 I 
460 
900 
51)5 
20 
350 
80 
&4& 
270 
314 
155 
1.250 
%'0 
380 
V8<) 
304 
430 
535 
312 
490 
575 
1.10^ 
80 
890 
ac4 
50 
40 
070 
534 
48 
1.550 
404 
990 
740 
75 
228 
180 
T«li|0\E5 
KntcreiiB — I: — 
1 cuelas l'iwetaN 
CnmpoDaraya 
Ilem 
Idem 
Metn 
Heno 
I I 
lleta 
Mem 
Mem 
[lem 
Mem 
[íern 
.'arruceJílo 
lAem 
Mem 
Mi'm 
CistriHude los Pdlvaz^rw 
niinlluOa la Volduerna 
(;Hi>trocatbÓD 
I '»>m 
[!• 
I I 
¡IB trw-ON trigo 
r;i«triniiiniarra 
ropodumo 
[ le ni 
Il'-m 
M m 
Muí 6Ü 
[ ¡em 
strotinra 
Metí 
[ lem I.77& 
[ I m 
cbauicu 
1 tem 
cbroQtíK <!el Rio 
imttieMilel Tejar 
[ lf m 
'istiern 
Cüugoat 
Ui 
30 
l.Ur no 
Meen 
ürulIAu 
Idem 
Item 
I !«*m 
1 if m 
Mem 
CuidrM 
1 
1 
H] BOYAL 
qfudo elailit. 180 [Toloeliüo..!| 
dTt.do el sao 
al iiim 
dl-iem 
» il.fffi 
\l\vw 
llrlll 
i IDO 
Vwtíu 
mt m ha 
3I'¿ 
490 
H5 
1.10o 
«0 
800 
bjjo 
O B S E R V A O I O M B B 
610 | 
3 
4 » 
47» 
480 
481 
481 
489 
484 
483 
488 
487 
488 
48» 
1 
480 
481 
M i 
488 
491 
403 
40C 
487, 
408 
48» 
300 
101 
301 
509 
304 
303 
300 
13! 
434 
13 
103 
106 
0 7 
100 
110 
111 
111 
119 
960 
KM 
309 
271 
173 
27» 
175 
178 
367 
368 
iiao 
370 
371 
Stl 
373 
374 
114 
133 
131 
357 
178 
1BI 
181 
5(17 
50K 
500 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
31» 
324 
133 
18» 
Cnmnfiumrm.. 
MemT... . . : 
Idem 
Mem 
Mein 
I t an 
I lem.. 
Item 
Ideal 
Ilem 
Idem 
Mero.. 
lamceJelo. 
Idem.. -
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
U t a . . . . . . . . 
Mem... 
Mein 
Idem.. 
Mem 
tem.... 
I lem 
IWrn 
Il«m 
llom 
Iil»in 
I,T1 . 
Mem.. 
I l - m 
Ilc-m • 
Carnwera 
iniir.ié 
Cuetnllode los PoWagaree. 
i'a^tnlloile le Volduerne 
I t fm 
I l i m 
ÜMBtrooalbóa 
I 'em 
I IIÍID 
I ITI. 
'uetroroutrigo..., 
!>iRtmm')darra.... 
'uftfopodame 
Item 
IiRtn 
Id-m 
Ilem 
I lem 
U strotierra.. 
Ilem 
IJem 
I tem 
I l - m 
lebauico 
Item 
i.'ebrunüs del Rio.. , 
IJliuaDeHdel Tejar.. 
I iem .'. 
'iatierna 
Cuüffoato 
Idi™ 
Idem 
rultón 
Idem 
Mem 
Item 
I lem 
jiem 
Item 
Mem 
Mam 
Idflm 
I lem 
Hrw 
Ilem 
Idem 
Ilem 
Idem.. 
m a n m i MME 
BraaalyBerbado... 
Mata de la Campa Tutrua.. 
Hata de la Camba 
Muta Corotlla 
M..t» del Sardoiml: 
Mata dala Cneata 
MataadelFaborti.: 
Miuignelo y otroN 
PUbtl» del Camp< 
Ilem'óJardin ". 
~ em de la Lagaoa . . . . . . . . 
VttHe'llraDde y utnw.. . . . . 
llrlli'Ba deC'arraveilo....... 
BvIOn 
Cariinreidoa y o t ro* . . . . . . . . 
Iloeeno.... 
EI.CÍDM 
Parairulla 
La Huelga... 
O.yafto -
H.iarbs 
Humeral de lu Huerga.. . . 
Ilem I d . . . . . . . . . . . . . 
Ilem y Chbboída: 
Lagonaa y • trra:.' 
Mata-Aorb* y otro 
Mata dñ Vilki.neva 
Pflllarea y otma. 
Ü'arlu V i.tfú... '. 
Suerte (L.) 
L i Hoja y utro 
La Dt-Vaa 
Cnrraacal y la Cueela 
Kl PcaBo 
Kl Sarli.nal 
S.t.. (KJyla U.ta 
La D 
Ii<>m.... 
Chana delKfti 
Hem 
Cll.na y Drb^aa 
Moi.te de i ji»lr(jmti.!erra,., 
Caualea y otrus 
('•tiinlinaa 
M,.tilN 
M.tui ia(L ' ) . . 
Maule Cm.M y Pruebe 
l'feSKK • 
SaMn.al 
Val de 1.a M {adas 
K'^paraH (La) y ntm 
M>ta (La) v Valdeburtuilo., 
I'tcóu d» T rntao 
•a (Loe) 
« k Can.b. 
UPtta (lrf>) 
Llami» (E) 
KISuto 
C. ibí(L ) 
M. Dt» de Villarruquel 
Valileaíllua 
Koroaay otros. 
San Facundo y otroe 
Tnrcta V otroa 
ll..itiu.C»a 
CabrtQasy Cubrlaa 
rampoa v ColrÓD 
Cancelado 
Cantadoira y utro 
Custeloe 
Cunto 
l'ueeta del Real 
Puya (La) 
Mi.ta.('ut)tada 
Mala del Bey 
Muiie-Negro y otro 
Murteira 
Pelón y Mata del Rey 
Pluntfode la Pneada 
MrtD de Peraís 
Sofreirá! 
Valdecan y otroe 
Carbaj*iea 
LlaDoe(Lo») '. 
Campofaraya 
Natay . l» . . . 
Ilem 
M»gaade Abafo 
I 'eu 
Ri)ioL>raya ; 
Ilem 
La Bá gooia 
I d e m . . . . : . . . . 
Naruyula.*. 
Hervededo... 
Mug).*de Abajo.... '. 
A> B-tado. 
V d l a m a r t l i i . . . . . . . : 
Villaverde y San iaau Paloeiaa. 
VilInriejMloe.... 
Vi l e v e r d e . i . . 
V.llamartio.. 
Item 
villadepaloe...-. ¿. 
Cirraeedelo..' 
rracedo del Monaeterio 
Carraeeilelo 
Villaverde. 
'arracedelo..;.. . . . i . . . . . . . . . 
Villamartf...... 
Idem . . . : 
V.liade|>al< s.... 
Ilem 
I lem. . . ; . . * . . ; 
Reollera 
i . l i lMé 
Murne de KerhiValdo. 
l.etnllo de la Valdueroa... . . . 
I d m i . . . . . 
Veldl 
PeleetiHiee 
San M i 
birea.. . . . 
S.U Pella 
I'iniilaa.: 
Cetrumudirra 
Purienao CaauDern 
M»l-e|l»UU 
Vii..r 
S-u IVilm Caotafiero 
M t^aebiQH 
IIHIII 
t'm*tt\ t ierra 
Sin l'edro de Valderaduey..... 
In 
I leu 
CenaMce 
U Diva 
Cehrrt ea 
«lei.b 
VlllaTiiijuel ' 
'^eKqiieta 
'• • i gtr ln 
P.i«u>la del Rio 
g«*to 
Villagrny 
I>rair«bte.. . . :t 
Hu>ta * f n , 
ullí.o , 
Dragunle 
i'iiiullón 
ParadeU del Rio 
Oragonte , 
Parailela del Rio 
CoriillóD 
Vrlagioy 
• 'abeaa de Campo 
O Ü 
Vi lairroy 
Ornija 
Viaru 
Cnru lón 
Meleaoay llaioe (Loe).... 
ruadrtie 
Loreuaaa 
Robl».. 
Mem... 
Idem... 
R..ble 
Idem. . . . . 
Idem 
Riible. . . . 
Kueinn... 
tliao... 
Robla.. 
Ri.bl 
Idem 
Rreao 
Ri .b le . . . . . . . 
líncma 
Eocina 
U.ble 
Ilemyi'Dciita 
R'ei 
Idem 
R ble 
Idem 
Ki .cma. . . . . . 
Ilem 
Roble 
I lem 
l i e n 
Ilem 
E cilio ; 
Idem... 
I ! . . t i l e . . . . . . . 
Idem 
Mem 
Idem. . . . ; . 
Idem 
1 hopo 
B'.cina.. 
Uoblo... 
Idem.... 
Ruble... 
Hem.. . . 
Mem..., 
Rucioa.. 
R ble. . . 
I l e m . . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Roble.. 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Roble... 
Idem... . 
Idem... . 
Hat roa 
rabieoa 
.110 
40 
40 
10 
65 ' 
0,01 
. 0 . 1 
. 0 . » 
130 
400 
0,'5 
10 
12 
* 43 
2 
14 
50 
. t>,lh 
» 
H 
45 
120 
18 
14 
Ikl 
20 
11,1 
741 
liO 
50 
W 
812 
J9 
802 
508 
218 
985 
311 
040 
3110 
50 
600 
70 
75 
300 
74» 
60& 
121 
121 
2.779 
30 
50 
12 
•jia 
154 
140 
1:0 
n o 
400 
0,10 
60 
o.ot 
O.Od 
49 
1.160 
48» 
BAJAS 
Ratareoe 
140 
2110 
100 
IIKJ 
V0: 
etio 
250 
20 
100 
1,0 
HW 
l'.'l* 
loo 
860 
800 
1.100 
1.2011 
4*0 
3.0tlU 
120 
120 
40 
920 
140 
200 
20» 
loo 
Ilem . . 
Idem... 
I lem... 
I «em.. 
I lem.. 
Idem., 
lem . 
Idem . 
Il< m.. 
I l . m . . 
1 em,. 
Ileo,.. 
I lem.. 
Todo el aun. 
I l em. . . 
I l em. . . 
Mem... 
1 ;eia . . 
l i en . . . . 
Idem.;. 
I n m . . . 
Mem... 
I l em. . . 
Idem . . 
Mem... 
Mein... 
em... 
Id .m. . . 
Mein... 
I tem. . . 
Idem... 
Mem... 
I tem. . . 
I l em. . . 
[ l em. . . 
~ lem... 
Mem... 
Idem... 
Mem... 
Mem... 
Me 
I tem. . . 
I lem... 
I lem... 
I l em. . . 
I tem... 
Mem... 
Mem... 
l i r m . . 
I lem... 120 
1»6 
MI II lem, 
88 Ilem 
I lem . . 
lem,.. 
Mem... 
l -nui . . . 
Mein... 
Ide 
Mein... 
Idem... 
Mein.. . 
Mem... 
Item 
l.iem... 
Idem... 
Mem... 
Mem... 
Idem.. 
I tem. . . 
Idem... 
I l em. . . 
Idem... 
I l em. . . 
lem... 
Moni.. . 
Mem . . 
Idem... 
Idem... 
Mem... 
Mem... 
Idem... 
Idem... 
I l em. . . 
Idem... 
Idem... 
I l em. . . 
Idem... 
Mi 
Idem.. 
Mi 
Idem... 
I lem. . . 
Idem.., 
Idem... 
Tsuüa 
Paaataa Paaetai Peaalaa 
284 
200 
100 
15 
30 
.lírh 
10». 
2011 
6511 
800 
60 
110 
121 
«11 
uno 
370 
610 
436 
870 
1.411 
11b 
20 
100 
110 
5:14 
IsO 
110 
l.2M> 
940 
2.3IIÓ 
1.775 
775 
4.275 
295 
295 
120 
240 
2J0 
Wl7 
310 
150 
030 
55 
13.1 
140 
945 
147 
145 
4» 
152 
140 
340 
•10 
630 
O B S E R V A O I O N S S 
137 
140 
141 
}r¿ 
113 
Uh 
14tf 
u ; 
n i 
tie 
117 
n » 
•¿mí 
t«4 
15:. 
i:.7 
luí: 
Wi 
1I5K 
\ m 
170 
I7i 
17 a 
17:J 
174 
177 
;7« 
17U 
i» ; 
1811 
Ii):t 
1W 
]»¿ 
JÍJ6 
IÜ7 
ll'K 
lUvt 
37 & 
37t¡ 
«77 
378 
aj 
31 
Cliadron,. 
Idem.. . . , 
Mor 
itMIINO MUNICim 
Ciibilloa 
I lem 
lie», 
I(ít»í« 
t lem 
IK.KJM de Absji* 
Item 
I 10 ID 
Me ni 
Mcm 
Di St."IDIIa 
[ l e m 
lltílll 
I t'MIl 
[ lem 
Kuciiteitn 
KinguBu de U Hibera, 
I ¡em 
tiviu 
l'rcKi-eilo 
! l -m , 
I'ICIII 
W-m 
Omr-f'J , 
M-íiit , , 
Idfm 
1 l-m 
Il .-i i i 
I lem 
Mi-rn 
\\\\\\\\ 
Mcm 
l.i-MI) 
Mcm 
Il'k'in 
[ ioisi , 
li'Vi'iiifd? 
YXx'.m , 
lU^m 
Í-HÍIU 
l i - m 
I n-m . . . 
l u : » . . . . . 
Uctu . . . . 
1 ItilU 
jMmn. . . . 
¡ I l am. . . . 
¡M-m . 
I lcm.. 
I l l ' j rn. . 
I l i M I K . 
1.1,-
I 'fin 
lj"Br» 
llera , 
M-m 
IiIClU 
L'amaB de la Hitara.. 
Item 
Idfloi 
NOVIRE DEL MONTE 
Monto tltt Vil lMihuri 
Solón * (U) «el VLitf 
VBlJfl.M íTíifllpi-
Cnütürfrtiiu»' 
Chaua dnl Ki<> y nirtm 
MeilU y Ulri H 
UueJodeJ ing» y t>\um 
UrceiJoy utr-.* 
Carba^L»} y Lugn-.u 
CerbayHtuf 
Mcni y ('urt jdi.e». 
'tiZomiiK >* y <itr><it 
(.'uTum'tlo > «tht* 
' ra i lar ( t i i ) . - . . . 
Pcltiiarrnl 
umpu* y l tmim* 
CUIHI» l'-ioti.!- : 
Muuto Ah . j ! , 
Ttiiío del K-iii ii 
Tumln CKi) 
Abi)lou(í'' 
Cuesta 
Surduinu ." 
Turn/i» 
Chauii y TÍ-I' l'iuitin.i-p 
MiihiieM y tiirtm , 
Sierra (L") 
Tfbm y i . i - i - , . 
*btj8o.|.i (L"») » Sati l '- .lr.i . . 
Idem y He<*tf»i|i.hi 
Cotice CL ) 
DUIHSÍI {J, ) , , 
J,.ti.in y i.tr , 
MLI feiu * I»» A-o<i'.k>* 
dun A miró? 
.S'lid ti II ((<• |. I* LlntlJH'L'OH ' 
i T ^ b t í ^ f. 
Vulilel-v-rni y tilru 
Vunluznt-
Vnllu lie C-ib.i.iltnB 
Vitllii no l.iK H'fHn y agregad" 
Abosa-lu iii'l I'.s iico 
Cuín ([,») 
Iiiem 
Mcm 
Idem y Vulcuy» 
Í H 
ííta .Nitela 
i.Vta Vieja 
1 li-m 
l i i ' in , 
Cuiítu Y lúi> y 1» Ci.tn 
(jtuiii'tinl v u¿ii-ifulou 
u H jn. 
M. j-du Ihirin y aj/rcMilup... 
HlHü(I.:0 
**** d'-J 
Mixtn iit ('¡.f inuln y otr») 
Muiitis ile n lujo 
I fc'iii di! (.'ui'iixul 
UliCIlVd 
'(('"•} 
SulaiM (I. ) i . 
Tri.nip;.) (K ) • 
TruVimi!» ((/.«) 
Villulbum 
ruhilnt» 
S-ntil* ñ.-r 
iib*í)nB di* U Dernilla.. 
('ubillui 
Mi-m 
Oj.li.ñ ^ i)» IJI l>»ri;illa.. 
l ' i lltilll . oo 
lli.Züfl de Ambo 
llBItl 
Ch za* 'l« Abr.jo 
Vitl .r dn Ui'iHTiftj 
Mé i t m . , 
i|0 Arritiu 
ti* xnrt'l u u , . . 
tt blmli»., 
i i iaii» 
I i m 
tiiiblu i &<• 
M. bli*d>' 
M 
Ti-fimir iie Abagii... 
(ítmi 
K ti.dlf.lu 
TunbNii do Arriba.. 
I ' ' l ( i ' l l0 ' l i í . . . . . 
M itiifCrt 
VIIIH II»I a ilo Abujií 
Uinni'q'iii u 
VI.IKUIN 
IMBIUI'II» 
I'HIIK 
Vidilvarimni y Hanero , 
Vatijfffudii y Valdccostunn 
Viilíícdjíirz'i' 
Vul-l.-lm^va. , 
Vuldi Inpuerca y otro 
VuMuv>'V.i* 
VjJie-Abt'/An. 
Vallo Aiitiiniii y otrcH 
Valliii iU>l Mur.tey agreg-ndbs. 
VICBC* (L«) 
Utitijcr»" (L>Í> 
Párati.o 
Vnldcnabralcí 
ValdeuccuR.., 
Camporuiien y Chana 
La H-jar Chiba 
V«l«fao 
[ l«m y «• ble. I -
\linil.'ti{tD 
V'|i|..vt) do dti Arribi 
VI •tiz.nifdu 
V'liiiverdf deAbi.jo 
Uiiucca... 
Kimo'qniaiiy otros 
San llirtxlumé 
C .HHMIIU. 
lír.-aife' 
f'i« («•« 
N.tvu" 
.S-iii b.Oi-s 
Vi.ld^iiiii>i 
Vi larid^y» y Xi lUmhr . . . 
VIIIHCÍIIHV' 
V 1*».,. U t 
Viilurnitel 
¡Val iip .Sm IVdro y otrtw.. 
..•San H.rtoli.nió 
Kui'du y (ilrní 
(iiiedn 
lijrm 
Vijluruiiin y i.tfiHi 
(,'(tp;i*ulii y Cifuüi-ttw 
Val de Son Podro y otnm.. 
('Í<I>)ÍIII 
Vulptirquorn 
San Hurroliímeyutrus 
l'MUIM'lil 
, Sífilis ¿i-P 
Smt Uurti.|otr:ó 
Idem y ntru« 
I!»? f i n . 
S i^ii lliKalutnó 
V«ld«Siiu Alipucl 
l i l i m . . 
M-m.. 
Bnx». 
M u. . . . 
Mem . . 
I'«ni . . 
I ' f i i i i , , . 
K fin». 
I t f i i i . , . 
I.iem . . 
lí. bift... 
I it-m . . 
H-m . . 
Me 
VUIÜUVÍÍCU 
Hunia y utron 
limfin 
Cifiiootep....' 
San Bariotomó y otro 
Sutillo 
(!eluda 
Mem • 
San UarUu déla Cueca 
Llaman da U Ribera 
QninUoilla daXtaniaa 
S u Botnia da Uoa Caballtm.. 
I 'O'».. . . 
I ' i i i r . . . . 
MIDI... 
I'len)., >. 
Mrm. . . , 
Id. ' .!. . . . , 
I tcm . . . 
Idrm.. . 
I IOID- , . 
Id«m.... 
'Mera.,-. 
Mom... 
Ideiii... 
I ítJllt , , 
Mtf.i . . . . 
1 tlMli,.. 
Il.tr 
írtr-ia.,. 
I leiu.,. 
l lera. . . 
Idem... 
Mem.... 
Me. . . . . . 
Mem.,. 
I lem..., 
Jilein,,.. 
Mem.,. 
Mem... 
1 icm.. . 
Mem,.. 
Idem... 
LtPm... 
Idem... 
Mem... 
Idem... 
Mom.,. 
Mem.,. 
Idem... 
(dei 
lie oí.. 
Idem.,, 
Mem... 
Idem.,. 
(dem..., 
I lem.,., 
Idem.... 
Jden>..., 
Idem,.., 
Idem,,., 
Idem.,., 
I ¡«ni 
Idem,.., 
Idem..., 
Mem... . 
Hrejo.., 
Id«u , . . . 
I t o n . . . . 
CUIDA 
Hwtértfls cilitco» pctetuiiEftterMa 
1W> 
)M) 
(•» 
lúfl 
309 
hUi 
\.bi)0 
117 
(4 
Ü Ofi 
10 
veo 
«07 
2S8 
179 
Ü67 
ÍHII 
41 
W 
87 
Vi 
17 
l í 
•JUI 
m 
Sti» 
loo 
Ht 
ais 
I.IKW 
l i 7 
7 
4» 
«H 
7K 
137 
I .<Ult 
14 
311» 
14 
ItVJ 
114 
W 
16K 
106 
B4 
2E>8 
¡7 il 
MAYOR 
IVet**!! I^nnr «Jibrio Pesetaii 
H Ti'di. rUfiu 
I''1*111 
40 ) 
lYl) .Idem 
10 1 em 
Idem 
40 I>ien 
Iilfin 
40 l i - n i 
• l '*m 
P¿ He 
40 l i e » . . 
¡M 1 em 
I i^m 
Todo el aQ 
Lien 
I 
I irm 
Idem 
t if m 
Mem 
Me-n 
Idem 
Me-
lem 
Idem 
Iden 
Idem 
Idem 
Mem 
dem 
[ i-tu 
Idem.. 
Men 
Idem.... 
M<*ii 
Idem 
m . 
48 Mem 
Mein., 
M<-iii. 
MHIII., 
M-sm. 
Idem 
Ideit 
I irm 
l em 
Idem. 
n-n», 
lem 
luenj 
Mein 
Item 
I lem. 
Iiem 
Idem 
Mem 
Mm 
Item 
t lem 
Idem 
Idem., . . 
Idem.... 
Mem 
O B S E í W AOJOIS E S 
I 60 
37 
38 
436 
3M 
300 
302 
303 
301 
305 
M i 
637 
538 
b:is 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
640 
547 
648 
510 
3411 
30 
40 
42 
43 
660 
561 
552 
121 
307 
308 
300 
310 
31] 
312 
313 
314 
316 
316 
317 
318 
310 
320 
321 
322 
323 
324 
32b 
327 
334 
336 
330 
340 
341 
343 
343 
TÉIMIW «MICIPU 
8 
Uagaz., 
Idem.. 
Ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Motadaóu de loe Otaros. 
Holm**eca. 
Hem.. 
IdütD.. 
Moas... 
Hsm 
Idem., 
'liem..., 
Oencia. 
Metn.... 
Idem.... 
Idom.... 
Idem... • 
Metn.,.. 
Idem.... 
Idem.... 
Uem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Ideiu.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
OoiBfUw (Lu) . . 
Otero de&wtTpmo.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idom.. 
ParaiJssec».. 
Idem., 
dem.. 
t'obladutu de Peluyo (Jarcia... 
Pt»DferraJa.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.... 
Idem 
Priaranta del Biorxu 
Idem , 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idom 
Idem 
Pueote de Dominffo Flóreí.. 
Idem 
Idem 
¡Mum 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
n-íi 
Mo 
Val 
Mor 
v.Ú 
Deí 
Kut 
Msf 
Mal" 
Obi 
m i 
Fuá! 
Fraj! 
Metí 
I M ' 
Lart i 
Ola: 
Plai: 
«io ' ; 
tiibi, 
Roit; 
dolí 
v.lí.: 
Valit 
Valí . 
Va» ti 
ValU 
Vttllli 
UatV 
Vulr; 
VaJi!; 
VieíH 
Zuri; 
.Sari 
tVrr 
Muj 
Moa 
El K 
irt 
Or;tr 
Palli 
U'.>n 
Ar-ii 
BiiTU 
L'uft 
l)u-h< 
Uübt 
üehd; 
Dchi 
DohC 
Üeiie 
Frug 
llnoi 
IJ^m 
lofao 
Mata 
Mata 
l'alsi 
Pajal 
Idem 
Posa, 
Suto 
Tejapl 
Valdi 
Chao 
Cerri 
H e m 
Mnrg 
Racui 
Val-H 
VilleS 
Carri 
Culta 
L'ehr 
Üchi 
Idei 
Idei 
Udej 
| FtattM 
45 ÍI 100 
45 
75 ;l 
7¡» ,! 
>.[! 80 
' '! * 
> l aoo 
» I' 40 
100 
100 
m 
600 
450 
730 
&00 
356 
317 
3i0 
124 
]9¿ 
130 
145 
1MJ 
vio 
¿10 
110 
m 
» 
171 
13H 
líyo 
100 
!270 
GOiI 
-¿80 
aso 
4(15 
100 
aoo 
455 
100 
375 
;iio 
il» 
410 
;itto 
'Slb 
•¿70 
O B S E R V A C I O N E S 
Por resol riiuón del Gobieruo civil de techa 15 de Mayo 
de 1868, te recuDocedCalamocoB.Onamioy AlmiSa-
cara, u) derecho ú los aprovechamientos da las leñan 
de este monte, mancomuDadametito con Parada-
solana. 
ti. 
Tuifin Tuiii'i 
Í4 T- rl,, cUri». 
411 1 
170 Ufiu 
40 1 ftn 
40 1 
11. M 
40 I 
I :f n: 
Víi Ito, 
1 
V>0 I 
M ni . 
I l . m . . . 
Ut lín.iti 
(i» M r i r 
'.Mil 'Itcii 
í<0 !].]f.m. 
Í10 J lüfii 
10 i i l r r 
-14 Uum 
10 'M 
4fi II.li.ni. 
40 ' ln 
«1 ÍMI-D< 
Ilon 
I ; . 
.I'Icm 
Wl l'ora 
ro i icn 
M 11 _ 
«D I letn 
«0 Ücm 
80 I.iem 
8 
TfflMINO HUNICIPAl 
37 
38 
42b 
290 
y oo 
302 
303 
304 
305 
306 
626 
527 
528 
529 
&30 
m 
532 
033 
534 
539 
540 
511 
542 
£.43 
&Í4 
545 
646 
547 
548 
5Í9 
240 
39 
650 
551 
552 
121 
307 
310 
311 
312 
313 
314 
'.»& 
318 
317 
323 
324 
325 
327 
334 
335 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
MígM 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
iiatsdeán de Jos Oteros 
Molinueca 
Idem 
Idom 
Iilom 
Idem 
Idem 
Mem 
Oencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
OmtfiiM (Lu) 
Otero de Escatpizo , 
Mem 
Idem , 
Idem 
Paradtseci 
Idem 
Idem 
Pobladim de Pelayo üarcií 
Púnferrada , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Priaranxa del Bicrzu 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Pueute de Domingo Flórez.. - . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
HOMBRE DEL HONTE 
Chuna de San Uartfn 
Pehcaa , 
Uata redunda 
Vallegraude , 
Vnllo ilo Poio viejo 
Monte Cufiido 
Clnnu y ogregudos 
Dehesa y otros , 
Enciunt y otron 
EDtrille ¡roa y otros 
Uata-Cuta y utroa 
Matóos v otros 
ToUidilío y litros 
Chao (fmii'la y oirán 
I'olffiilíla 
Foutaliluira 
Fraga (La) 
Ilerved^l 
Ladera 
Lao da Catira 
OI mudo 
Plautio del Puente 
Rio Pedrosa 
Hibareflns 
Rodncil y Valdenorraf 
ttOlllD 
Vtlderii-^iutís y otro 
Val de Moio 
Vuldcpnrüda 
Valdestana 
ÍDÜ^  OH Sebe 
ValUiia 
Mem delus Moras 
Val mayor 
Valaoad 
Vieirn 
'¿aniel 
á u r d o L u l 
Corro do ¡ivu Blax 
Mouto de Otero 
Monte do Villnobispo 
El Rus.. 
íarbayil 
Iramlu (La) 
Palle ras 
Monto dt» Poblad ura 
ArotisB 
Buroarat y otro 
Custt'O y otros 
Dehesa (La) 
Uohes-i y otroa 
Dehesa Nueva .y otros 
Dfhena del Soto 
Dehesa de la Villn 
Deheiica y encinal 
Froga y otros 
Iluoiemi 
Idem 
Infanta» (Las) y El Castro... 
Uata dfil Kapuao 
Mata» de Pooelae 
Paisa y Uata Nueva 
Pajariel 
Idem y otros 
Posa blanca y otros 
Soto (El) 
Tejar y otros 
Valdecapdu 
Chao do Rosada y otros 
Cerrado yotro» 
Hervedal y otros 
Margólas y otres 
Recuneo y otros. 
Val'lefiientea y otroa 
Vdleira y otros 
Carrascal , 
Colmenar y Carrascal 
Dehesa (La) , 
DeheM» de la Campa 
Idem de Kot.tela 
Idem ilo latt Puertaa 
Ladeira 
Rio Parada ." 
Serdont! y Teijudo. .*'".***."., 
Vega de Magas 
Idem 
Porquero 
Zacos. 
Idem 
Costrovega 
Riego de Ambroz y Parada.. 
Riego de Ambroz... -
Molmaseea , 
Paradasolaoa 
Moliuusoca' 
Pnradasolana 
Folgoso del Monte 
Aruadeto 
Amado , 
Idem , 
Lusio , 
Idem , 
Vülarrutío 
Aruadelo 
Oencia. 
(íestoso , 
Lueio , 
Amado , 
Idem , 
Idem , 
Idem , 
Oestoso 
Idem 
Villarrubín 
Arnado 
Villarrubin 
Idem 
Oestoio 
V-llarrobin 
OeuoiA 
VHUiiTQbia 
Ptulregal , 
Brimcda 
Ott-ro de Escarpiao 
Villaobispo 
Carneros y Sopeña , 
Prado , 
Idem , 
Mem 
PaMadura do Pelayo U&tcia.. 
Santo Tomás de loo Ollns.... 
d¡tii Andrés do Mootejos.... 
Idom 
Campo 
Rirnor 
Vald ¡cafiada 
Rimar... 
Poufarraria , 
Dehesaa , 
Biircoca del Rio 
Dehesas 
•al de Mernyo , 
Mam , 
San Audrtisdo Mcntejos 
Púnferrada 
Oozuelay Ofbanajo , 
Otero , 
Toral de Meroyo , 
Púnferrada, 
Rimor ' . t 
Columbrianbr. , 
,S¡io Loreoxo.... 
San Juan de Paluezaa 
P¡irade!ade Muces 
Voces 
Vi lia viejo 
Pnarai ixi 
áantnila 
Vitialibro 
Vega do Veres 
Mem 
Salusde la Ribera 
Cafltroquilnme 
Vegada Yen's 
Ptionte de Domingo Flórez.. 
Salas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Roble y encina, 
Idem 
Idem... 
ídem.. . 
Roble 
Idem , 
Idem 
Üncina.. 
lioble... 
Roble.. 
Mem.., 
Brezo... 
Encina., 
Brezo... 
Roble... 
Idem.... 
Idem.... 
Mem... , 
Brezo... 
Euctsa.. 
Roble... 
Aliso.,. . . 
Roble.... 
Idem. 
Roble., 
Brezo.. 
Roble.. 
Brear. 
Roble.... 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
CAUDA 
Hcetártu 
I Metro» 
cúbicoi 
904 
119 
588 
413 
311 
25 
•10C 
200 
700 
l.&OO 
600 
2.000 
500 
90 
40 
130 
0,301 
2 
75 
00 
0,11 
0,20 
00 
0,30 
SO 
0,25 
55 
70 
•10 
110 
40 
30 
452 
182 
23 
91 
90 
1.50, 
100 
131 m i¡ 
lioO 
300 1 
75 ! 
500 : 
200 / 
20 
200 : 
490 
400 
lo :[ 
no i 
i.r.o! 
50 1 
05 
90 
150 
80 :' 
4 í 
200 
90 
200 i: 
40U '! 
200 ': 
230 
500 
170 ; 
220 
3 i 
25 
4 
« 
I 
400 ' 
14 
Tuitlii; BAJAS 
Pmtms! BaUreoa Lanir Cabrio Páselas 
200 
40 
100 
300 
NO 
1(10 
100 
ItSO 
400 
200 
100 
100 
Todo el auo 
Id. 
Mem. 
Idom, 
Idem. 
Idem. 
Mem, 
Idem. 
Idem. 
Ido .Ii. 
Mem. 
Mem. 
Idem. 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Mem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Mem, 
Idem. 
Mom. 
Mem. 
Idem. 
Idom. 
Mem. 
Idem. 
Mem. 
Idom. 
Idem. 
Mem. 
Mem, 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Mem. 
Mom. 
Idem. 
Mcn. . 
Mem., 
Idem.. 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mem.. 
ítem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Tiuciñ 
Pue tu 
Todo el año. 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mom.. 
Idem.. 
Ideia.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
B R O Z A S 
I TIUIUI 
200 
! 60 
i! 100 
'i too 
:i 100 
;¡ loo 
!' too 
!! 100 
140 
200 
100 
30 ;! 
ftuotm 
Prntas 
450 
730 
530 
500 
3i7 
340 
185 
Í.70 
466 
124 
195 
130 
145 
620 
180 
210 
210 
110 
129 
122 
> 
171 
138 
990 
J90 
270 
555 
310 
» 
380 
285 
-¿15 
609 
360 
275 
105 
Por resolución del Gobierno civil de lecha 15 de Mayo 
de 1868, ve reconoce ¿Calamocos, Onamioy AlmilV 
cara, el derecho ú los aprovechamientos do las lefias 
de cate monte, mancomanadarneute con Parada* 
solana. 
335 
200 
48^" 
100 
375 
310 
41» 
410 
380 
375 
«70 
O B S E R V A C I O N E S 
6 
TtMINO «UNICIPAl NdMME OEL MONTE 
346 
•¿Al 
¿4» 
349 
350 
45 
49 
50 
51 
53 
123 
\ H 
53 
56 
342 
300 
201 
319 
204 
553 
553 
556 
557 
&Í4 
550 
560 
5S1 
3ól 
352 
353 
354 
57 
58 
562 
5*3 
504 
445 
44d 
447 
448 
51) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
135 
76 
306 
30» 
307 
30» 
309 
210 
5A5 
&66 
567 
JSS 
&69 
570 
356 
356 
&71 
S73 
373 
574 
575 
576 
Pueoto de Dotnítiffn Flórei., 
Idem 
Idem 
tdetn 
Idem 
Quiottna del Castillo 
Idem 
Vuldeürioyotroi 
Vullilongo y otros 
Vt-lladalTa 
Vi-guellida 
Virgiuela 
('ampo v Cervalioa 
Gandanéiio y otro 
Cuesto (U) y affregadofi. • . 
Detiesa á» Ounillas 
Oaadarouea (Los) 
Muta Tapióle* 
Monte de Catiro 
KegueríDBe (Lm). 
Cueatapoote y otm. 
Dehesa Nueva y el Raso... 
KapuBüfa* y Ciiann 
Uaiadoii (LM) 
Utrera (La) 
U atacóles .-
Monte de Espiooía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
QOÍDUOS del Mareo 
Idem 
QoiotaDÍlla deSomoza.. 
Habana! del Camiao,,.. 
Riello 
RÍOHO de Tapia 
Idem*. . . » » . . . » • » » . . luuubcuo *»i>fiiuvBa..».. 
Sabelícef del Rio DespoMado ña Barriales, 
M*m Perdiirupra (La) 
Idem., **"' *' 
Idem 
AniltéadolHabaQido... 
Idem 
Saocedo 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sao Esteban de Valdueza... 
Idem 
Idem 
Idom 
San Justude la Vega 
Idem 
Sao Uartin de Moreda 
Idem.... 
Idem 
Sauta Colomba de Curaefio. 
Idem 
Idem... 
Idem 
¿anta Colomba de Somoza.. 
jldem 
(Idem 
Idem < 
¡ I d e m " ! ! ! " - " - " " " " 
¡Idem 
; Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Santiago Ulllas 
Sarjegoa 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreoo 
Tnbidelo-. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rebollar (B) . . 
Soto del Caiabezar 
M íate (El) 
Monto deFerral 
Cubuyal y otros 
Hervtídwl y otros 
Leitmn unzas y otros 
Plantío de la Lagaña 
Mem do la» Matas de Abajo.. 
Sutruilal 
VnliJecuauu y o t r o s . . . . . . . . . 
Valriepertliceay otro» 
Cerezal (La) y otroa 
Korgaí y otros 
Pico Pedro y otros 
Va Icab^a y utros 
Cerra (La) 
Monte'Je San Justo 
Mala de la Reguera.. 
Seuila 
Trotuirn y otros 
Cutideleroa (Los) y o t ro» . . . . 
Cuenta (L») y otro 
VuMesorrfi'SV Coto 
Vcgi (La) 
Cumpaz&n ' 
Cuíi» y Módola 
Cliano (El) 
Porca (La) y otro 
Pucyacal y Dehesa 
Fueyo (El).. 
Muela (La). 
Pontón.. 
Puzecos y Uombo 
Quemada (La) 
Sierra (La) 
Idem 
Solano (El) 
Urcedo 
Valdemorin , 
Sierra (LB) 
Sardonal y Dehesa 
Estepal (El) 
Hoja (La) 
Mootico (El) ' . . 
Salguera!y Caflico... r 
Santiago y Cubriel , 
Valderastro , 
Monte Albo 
Piaotio de las Fontinas.., 
Idem de la Fuente 
Idem de Moíncello , 
Sonto Furtndu 
Veo tu raí ra y otro 
Abranu 
Valdelacoeva 
Arengo 
Bonzas dos Santos 
Chao das Crneiraa 
Escalada 
Focara.... 
. iMazairéo ¡Parada de Soto, 
BAJAS — : Mitran 
HaeUwiB cdbiCM Paaetaa Lanar Cahfío Pcaatai 
Todo el lOo 
Idem 
Todo el a&o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem... 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem. 
Idem 
k'em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem. 
Idem 
Roble 
Idem.. 
Idea>.. 
Idem. 
Brer-.o. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Enctra 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
2.640 1.100 2.020 
Roble.. 
Idem. 
Idem 
[dum 
Roble y epetna 
Idem id 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem.. 
1.600 
Mem 
Idem 
Uem 
Idem Eacioa 
mu .ídem 
I0U ídem 
Idem. 
Idem.... 
w ¡Idem 
Idem.... 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
100 
Idem.. 
OMBnVAOlONBB 
Salas de la Ribera 
Vega do Yete* 
Robledo de Sobrecastro. 
Salas de la Ribera. 
Robledo de Sobrecnstro 
Castro, Abano y otro _ 
Quintana del Caatillo... 
Riofrio. . . . . . . . . . 
Do • i 1] ai 
Quintana del Castillo...., 
Abano 
Castro 
Dontllas . . . . . 
Uenestacio 
Quintana del.Mareo 
Pnaranza.. 
AiidiOuola.. . . . . 
Lariego... . 
Tapia de la Ribera 
Eupinoaadela Ribera 
Sahelices y Valdeicapa 
BDstdlode Cea 
Idem 
Sahelices 
Forra! y itro», 
Farra! 
Ocoro 
I d e m . . . ; . . ; . . . . . 
Saocedo 
Cueto 
Sancedo 
Ocoro. 
Idem 
Saneado 
Villanaeva 
Idem 
San Adrián 
Valdefraoeoa. 
Nistal 
San Justo de la Vega, 
San Podro de Olleros, 
Idem 
Idem 
Uollegos, 
Idem 
Durrio de Nuestra Señora 
Debuta de Curueflo 
Villar de Ciervos. 
Pedredu 
Idem 
Tvirienioy Santa Colomba. 
Santi Marina 
Turienzo 
Mem y Santa Marina 
Turiouzo 
Idem y Yaldetnanxanae. 
Idem y Santa Colomba 
Santa Colomba, 
Tartenso 
Idem 
Villar de Oicnros y otro 
Santa Colomba y Tabladilto.. 
Jiménez 
Valdespino 
Poblada». 
Sa riegos 
Azadinos. 
Idem 
Corbajnl 
Idem 
Sobrado 
Cancela 
Rcquej» 
Pórtela de Aguiar. 
Sobrado. 
Idem.— 
Villar do laa Traviesas, 
Pradilla. 
ParaiU de Soto. 
Sotelo 
Parada de Soto. 
Sotelo 
Pradela 
577 
578 
&7B 
¡m 
M I 
ua 
W3 
&M 
M i 
77 
78 
911 
'¿13 
3M 
m 
401 
4ia 
81 
83 
83 
84 
79 
313 
314 
315 
3111 
317 
318 
319 
330 
331 
333 
489 
441) 
sm 
387 
588 
589 
590 
591 
593 
593 
594 
Sti 
596 
597 
598 
599 
M i 
805 
009 
010 
811 
019 
013 
014 
015 
010 
449 
450 
935 
330 
3 » 
338 
3¿9 
330 
331 
017 
018 
«ID 
TnbtJfllo.. 
Idem 
Idflm 
Idtm 
Meta. 
Idflm 
Idem 
ídem 
IdAtn 
Tnrcia.. . . 
Valdifrano.. 
Idem 
Veldepolu... 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
velderrev 
Idem.. 
Idem.. 
Val de Sao Corenao . . . 
Valverde del Camitio.. 
Idem 
Idem 
TtMHM HUICirU 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdevimbre 
Idem 
Vega de Eepiaareda.. 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce— 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem 
Vesaqoemada 
Idea 
Vega« del Cuodado. 
Idem * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadangua 
Idem 
Idem 
VülaHecanee 
Idem 
Val 
Val 
Dolí 
\toi tiQ 
Idoi 40 
Ido; . 
Idol Ü0 
Muj 
Cari 
Cori 
U-li 
fruí 
Hat 
Rea 
Tor| 
Mee 
Ton! 
Tari 
Can 
L.» 
DeU 
FeOi 
l'lac 
Acil 
Bulí 
Can 
Idcii 
Cnl 
Col» 
Cotí 
Chai 
. { n i s u i n 
''Tiuciom 
145 
810 
luu ¡ i)73 
373. 
400 
1.030 
370 
965 
875 
730 
1.555 
71H 
440 
190 
10 
lo 
15 
40 
50 
50 
30 
50 
60 
50 
770 
530 
1.005 
485 
340 
84 
700 
400 
190 
305 
80 
310 
445 
100 
40 
40 
100 
50 
20 
390 
80 
110 
00 
150 
355 
190 
150 
155 
« I . 
485 
450 
i.;no 
193 
198 
108 
113 
OBSERVAOIONBCi 
i l i ' 
5 ' I 
_Ví'.' 
u 
Y* 
fe;*» 
Todo el a&ú. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iilpnj 
Idem,.. . . , , 
Idem...-. . . 
Idem 
Idem.. 
W«m 
Idem.;. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem... . . . . 
Idem 
Idem,.. . . . . 
I d m . . - . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Itiem 
Idem 
Wom 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
.Idem 
iMem 
Idem..... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem..... 
¡Idem 
Idem 
ildem 
i Idem...., 
|ldcm 
.¡Idem 
•¡Idem...., 
•¡Idem..... 
¡¡Idem.... 
¡¡Idem...., 
¡ildem...., 
¡¡Idem.... 
•'Idem...,, 
t Idem.. 
¡Idem.. 
Uera 
Idem.... 
Idem 
TUMÍH 
PweUi 
Idem..., 
Idetn.., 
Idem..., 
Idem..., 
Idem..., 
Idem...., 
Idem. i . . . 
Idem 
Idem,..., 
Idem.. . . . 
Idem ; 
Idem... . . 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem.. . . . . . 
Idem.. . . . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem...., 
Idem...., 
Idem , 
Idem , 
Idem 
30 ¡| 
SO 
l.WOO 
100 
130 
70 
S&O 
as 
» 
30 
790 
835 
7% 
165 
. 100 
180 
180 
100 
eib 
746 
fil& 
190 
850 
m 
1.000 
100 . 
104 
6»5 
aso 
•¿.020 
690 
366 
ISA 
440 
873 
465 
1.030 
416 
&7& 
760 
20 
80 
190 
300 
174 
160 
160 
60 
160 
190 
100 
:ió0 
309 
100 
120 
90 
95 
610 
166 
40 
«0 
38 
770 
815 
310 
375 . 
48 
300 
595 
285 
194 
97 
3jr> 
2U0 
85 
60 
ICO 
OBaBnVAOIONES 
677 
678 
679 
680 
681 
683 
688 
684 
MÜ 
77 
78 
311 
UIS 
884 
306 
887 
402 
408 
404 
406 
488 
81 
79 
818 
314 
-316 
318 
317 
'418 
318 
330 
331 
-338 
439 
440 
686 
687 
688' 
68» 
690 
6111 
693 
698 
694 
696 
698 
697 
698 
69» 
600 
801 
003 
806 
600 
807 
808 
608 
810 
811 
613 
813 
614 
616 
618 
449 
460 
336 
338 
337 
338 
320 
380 
331 
817 
618 
819 
Tnbtdelo.. 
Idea. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Meio.. 
Idem. . . . . . . . 
Torcí» , 
Idem. 
Vaidefretuo.. 
Idem 
V«ldepolo... 
Idem. . : . . . . . . 
U e m . . . . . . ; . 
Idem. , . . . , . . 
Idem 
U e m . . . . . . . . 
Idem. . . . : . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Valderu. ' . . . . 
Valderrey..., 
Idem.. 
Val de Sea Loreoio . . . 
Valrerde del Cniamo. . 
Idem.., 
Idem..., 
TtJMIM MbNICtHL 
ídem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdevimbre 
Idem.... 
Vega de fopiaareda.. 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce.... 
Idem 
Idem , 
Idom , 
Idem ; . . . , 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idea... 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Vegaqaemada. 
Vegu del Condado.. 
Meb 
Idem 
Idem 
Idean 
Villadaogba... 
Idem 
Idem 
ViUadecanee.. 
NOMKE OEL MtlTE 
Uoodejirft 
Pluntio de FormigneirO' 
Idem de Horttn 
Idem de Pradela... 
Bebodela.. -. 
Remelioea y Buttelo 
ElolUiro.... 
Treitado* 
Vtlgonea 
Chana ( L a ) . . . . ¿ 
Monto de Tarda y otro. 
CoiiforcoB 
Valle de la Cota jr o t r o . . . . . . . . . 
Cota (La) y a^regudoa.: 
Cota (Li) y Oamonal.... ¡ 
Uoaaaterttelo 
Valdeciay o t f o . " : ; ; , . . , . . ^ . . . . 
Valdemora y otroi , 
ValdeeaDrtin y igreRadoei:. . . . 
Valleoacoro y La Cota 
Vultuertir y La Ct/ta ; . . 
Oebeaa deTraecottejo. 
UoDte'de B a r r i e n t o e . . . . . . 
Idem de Buatoa... 
Itetu de CaritJaa 
Idem deTojadoa , . 
Mojadúuyla Potra 
Carraacul (Bl) 
Corral do Ajenjo... 
Debeaa y cercan iaa 
Prade (El) • 
Mata <le I:IR Mijadaa y otro 
Realengo.. 
Terrnbio..... 
Idem 
ToaiillareJí , 
Tordejguili 
Carrofratico 
Liffnuad«l Raso 
Dejaesa y otra 
Pefiatiutay PiBera 
Plantío del Puente 
Acilela 
BalamÓTi y Sierra 
Campo de la Feria 
Idem d9 ta Ifftem 
Caatro» (Los) 
Cobayón 
Coto yotr» 
Chao de Cabana 
Escrita , 
Unm y Vnldelobar. 
Pontán 
Ponte- Vihr 
Parco.. 
Onbaneeira 
Pándela 
Pdnedoila y Lastra 
Pefia do Uoar 
Peralleiro 
Plantío del Arena) 
Idem de Boca do loa Valles 
Idem del Campo 
Idem de la Fontifia 
Idem de Lameira 
Idem del Etidibón 
Redonda 
Idem 
Sietefonte 
Valifioto 
Cantopelado 
Mata-Vieja y Coto 
Cuesta (La) 
iaoa (La) 
JUNO del Carro y otro 
Lomba (La) 
Uonte da Villamayor 
Valdefrwno 
Campaaae 
Carreac»! (Kl) 
Idem y Cmrnnjal 
Brimaxal 
Homeral (Kl) 
UataCotada 
Sotoparads..., 
I d e m . . . . . . . . . . 
Pereje 
Pradela , 
Sotelo... , 
San Pudo Seo.... 
Parada de Soto 
Sutoparnda 
Palaiuelo y OtTiíanea. 
Turóla y Arineilada. . ; . . . . 
Saf.toTenia 
Viltafeliz 
Quintana del Monte . . . . . : . 
Villa mnhdrín de Rueda.... 
Villshibiera y otros. . . . . . . 
Vi t lahlbiera . . . . . . . . . . 
La Aldeayot roe . . . . . . . . . . 
Sahelicea del Payuelo. ¿ . . . 
Villavorde la Chioaita.... . 
Quintana de Roeas. . 
Valdotaa.... 
Barrientoe... . ' . . ; : . . 
Bastos. . . . . . . 
Cfirillai 
Tejado , 
Val <Jc San Román 
Krenan y la Rrmita 
ValTerde del Camibo 
Robledo 
Mootejos 
Ssti Miguel 
Idem y Robledo. 
.\l<ieu y Oncina 
OLICÚJB yo t ro i . , 
Robledo 
Oncioit y Qa in ta tk . . . . . . . 
Poblad ura de Fontecba.... 
Footcchi ". 
Vegmie Espinorwa 
Iileoi 
Eíípinareda 
RuiteUn y Samprún 
Argenteíro 
Vega de Valcarce 
lilom 
Herrerías y Hospital 
ATgeoteiro 
I'"n5ay Laguna. 
San Tirso 
Ambasmestas 
Pórtela 
%in Tirso 
Idem 
RotBiniioy La l i rafia . . . . . 
Huitüllü y SjJiprón 
Hurreriaxy Hospital 
Castro y Labsllos 
RaiteMn ySamprdn 
Idem 
Portóla 
Idem 
Ambasmeetas 
Argeuteiro 
Raitel.áo y Sampróa 
Sao J u ü i n . . . 
C a s t r ó l a ballos 
Sao Tirso 
Faba (La) y Cernada (La).. 
Riu&iudoy LiBrafta 
Pulnstielo 
Dehesa(Ln) 
VillauuevD.. 
Sia Cjpfiany 
CkStro 
Santa M.iHi del Monte.. . . 
Villamayor 
Villantrna 
VillidaDgna 
CelidÜlü 
Fojedo 
Vutndecanea 
Sorribas 
Toral de loa Vados 
Roble.. 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
I i icm.. . 
Idem.:. 
Idem... 
Mero... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem:.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Encina. 
Idem... 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Mam..., 
Idwii . . . . 
Idem... 
Idem,.. 
CAIIM 
BeetiiM 
0,60 
0,06 
6 
0,0o 
36 
80 
4.60 
¡10 
10 
311 
341 
247 
331 
mo 
134 
420 
611 
766 
1.076 
619 
68 
8*7 
288 
180 
277 
427 
•m 
«7 
'¿4? 
33 
648 
301 
107 
IB 
30 
34 
30 
101 
124 
18 
40 
O.U 
130 
25 
1 
6 
13 
30 
40 
40 
'¿0 
. 70 
26 
8 
30 
13 
3.60 
13 
0 
0,0t> 
C.0¿ 
0,06 
. 0.09 
0,00 
40 
20 
60 
30 
30 
4tt 
233 
100 
2M" 
3S8 
941 
00 
40 
7 
26 
Obrío 
160 
200 
'600 
200 
600 
600 
f.'iO 
1.200 
600 
200 
3.600 
400 
300 
840 
260 
130 
200 
260 
360 
660 
200 
600 
&it0 
620 
1.200 
660 
300 
8.700 
400 
.300 
340 
260 
120 
W 
60 
160 
60 
100 
250 
22ó 
310 
2¿0 
1.050 
leo 
160 
60 
80 
60 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . . . . . 
Idem 
ft lout . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
í J e o i . . . . . . 
Idem. . . : . . 
Idem. . ; . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. ; . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. . ; . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . : . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Mum.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
tteu.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Todo el afio. 
I d e m . . . . . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
300 
2.i60 
240 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Ideui.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
OBSCRVAOIONEiS 
Fatataa:, rwataa 
186 
466 
146 
210 
J>72 
372 
1.030 
370 
066 
876 
730 
71K 
440 
6.080 
770 
aso 
786 
466 
.066 
486 
340 
84 
700 
480 
190 
445 
100 
40 
40 
loo 
60 
20 
300 
60 
1_30O 
«0 
l-JO 
00 
t&o 
3&5 
190 
160 
456 
37b 
486 
4&0 
1.330 
ll»¿ 
198 
108 
113 
80 
TtftMINO MUNICIPAL 
6'.^ 
(MI 
6-J5 
m 
441 
407 
m 
H7 
38H 
40S 
411 
411 
41!) 
41:, 
41 ti 
418 
l i l i 
4'¿0 
4'JI 
427 
•I2íí 
429 
430 
431 
Villadecane? 
{dem 
Liutn ; . . 
Idem 
Vili&fruucu 
Idem 
Mein 
Mcm 
Uun 
VillsgatÓD 
VillaraüDdos 
Villamartln de D. Sancho... 
Villa lltC;It| 
Mem. . . . . . . 
Mem 
(.(«m 
Mflm 
Idem 
Idom 
Mem 
Mem 
Villamizat 
Idem 
Mein 
lem 
Mem 
Idem 
Idutri 
Mein 
Idem 
Mcm 
Mem 
Mem 
Vi lio mol 
Idom 
Mem , 
Idfitn 
Mcm.. 
Idem 
VtjlntjiiovA de bfi Manzansa.. 
V'illrquejida 
Villsquilambrc 
Vi lia rujo 
Idem 
Villares do Orvico 
Mem 
I kiin 
VüluFabaringo 
Idncn 
VíllaFeltin 
Ifem 
1 lem 
l l f ta 
limo 
Mem 
Vilhvenle de Arcayoa...., 
Mnm , 
Villszatixu de Vnlrlcrailiiey.. 
liom 
Mem 
Mem 
Mor» 
Mem 
Mem 
Mcm 
Mem 
NOMBRE DEl MONTE 
Mwta del Sopdbo 
líeda y Traviesa 
Uced<) y Dehesa 
Uecdo y otrof 
Bantireiñ'JB y otros 
Na val id y otrus 
I'lutití» fiel Campo y otro. . . , 
Real (Kl)y otros 
Hivoii y utruH • 
Muuteiío Culebroi 
Muntíco (Ell 
Cuta (La) y ngretfndus 
Cor r i l l o . . . . . . . . 
Cliaoü 
Idem 
Me;» , 
Idem y ln Cerra , 
Chuno Rnp.'t , 
Chatio (lil) , 
Monte Allende 
i'altiemuíteco 
I.'IIIIÜItaras y Vnldeílvaro 
I''j'-n (La) v Pitrnmo 
Cotica (L-i) yKasnl ( E l ) . . . . . . 
Crctpales (Lo*) y agregados., 
Ladera do U n Huyo» 
Molduras (LUÍ) 
Monte Qtoro 
Aiitofnti y l . j Cuesta 
.'reñura 'túi) y Aifonfinon.,,., 
TÍBR la tuesta 
ViilualiUiite 
Zorita (La) 
('orntiltu y oirni! 
Cutn (La) y oíro^ 
llomtiaeeal y ogre^udus 
I.umbret-Dti y otro 
I.uinliri^di> y l'lantio 
Monte del itey 
ííudtfa (La)..-
Carrafcn! (El) 
Corillriül-í 
Coto (El) 
Cima (1.a) 
HnCiiiiii (L;i) 
Ciirratwal (El) 
Mo'ito do Santibóil'.'z y otro.. 
ifurdonul 
Volltí ííond.í 
Armada y Itiposoras 
(.'uta (1.') y otron 
Foiicsladu 
Mata del ^al^iiero 
Kúu-unibn 
Valdecuidii y agrfgwloB 
Cota (l/i) y VaMemorioa 
E-<pÍ!iuduly T;lfa)*iidt} 
Cota (La) 
Muntu-grande y Vnldubariu^o. 
IMramo (El) y judniicio 
l'i'inimn-qoiMiind" 
¡'ndroM (U) 
Piro de Valde(]uiRtana 
Teja (Lü). 
jTorul de los'Vados 
¡Villflderatícff 
Otero 
Toral de loa Vndos 
Vüluffanca 
Mam 
Víllanueva y otro 
Mum 
Idem 
Culebrox 
Villaraaodi.s 
Vil lamart iD. . . . . . . . 
Villamegil y otro '. 
CiLStrdlo 
Sitaros 
VüUtnegü y «tro , , . 
Putitoria..-
Quintana do Foui 
SucroH 
Cr.«tri!lo... 
Re villa 
Baiiccida» 
Oastislhndf? 
San t i María del Monto 
Víllaniiiar 
BuiCRidofl 
OjHtcllar.OB. 
tíautu Muría del Monto 
Villncintor , 
Ujnecjdnf! 
OnBteUauos 
Idem 
Vill un izar 
Villacalobuey y otron 
ViHic&labaey 
Idem 
Vil la mol 
Villa pecoflil 
Suli'ilicc»' y VnldeiPopa , 
[>uIaQ(]tiín(.fi , 
Vtllnquejida 
Villuiinta 
tóbanez 
Mnm 
Munil de Orvigo 
Viltaro.tdc Orvifro 
.SantibiWlez y otro 
Valle 
ViJIiíjior 
Villaselén 
Ca»troaÜe . . . 
VillacDlabiiey y otTe? 
Id-'m id 
Valdavidu 
Santa María dol lliu, Castrón fio y 
VillHCorúti , 
Villi.Vi'rdu do Arcayne i 
Roble... 
Brezo... 
Idom..., 
Roble... 
Motn . . . 
Roblo... 
Idem..., 
Idem 
Enciun.. 
Huble... 
Idom.... 
Mein.... 
Idem.... 
Mam.... 
Idem.... 
Mom.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Mem,... 
Mem... . 
Mem... . 
Mcm.. . . 
Idom.... 
Urtn. . . 
Mem... . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.,,,, 
Mem... . 
Idom.... 
Mcm.. . . 
W-m. . . . 
Mcm.. . . 
Mem 
Idem... 
Mem... . 
Idem 
Eciciba,, 
Roble... 
Idem . . . 
Idem.... 
Mem... . 
Id . -ni . . . . 
Idem,... 
fÍDCina.. 
Idem. 
Roble..., 
Me» ' . . . . 
Idem.... 
lio Me.. 
M.tt».. 
Mem.. 
ni,!,, , . . 
VuHijuelas y La ClQta, 
cfolajo 
MMÍ * |Mem.. 
V.lhvolhww Ilem.. 
!a ¡Metí).. 
Vilknliego Idem.. 
V'dlazanzu 'Mem.. 
Uonedo do VatJeradtiey Hilo ni.. 
rastrillo y otron Ildem.. 
Cíirbajal Idem.. 
Cantrillo ¡Idem., 
800 
200 
lao 
¡Alija de los Molones [Barrio [Afija do ¡o* MeJone?. 
,Idem ¡Polaflio» [Idem.. 
ililom 
j A rdón 
\üS"\y////.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
ildem 
!:&::::::::::::::::: 
tldani 
[Argaaza 
¡líümbibro 
Redondo Ildem 
iCauid del Rey :llonnzolvo 
Ilil Soto (dnm 
La-j Mitigas ¡Ltem 
L.H Veg-rni ¡Mt-m 
LiM Eran y Parra ¡San r:ibri;5ti 
IVadtidtj ArriUa ¡Mcm 
V.-.IIüdeJ Ca.'j.W ÍM.MH 
Murgadid ¡Ma^asdo Arriba.. 
Moirúu y Llerena [Uodacillu 
. . . IR tb lc . . . 
. . . ¡ Idem. . . . . 
10. (H 
ti.W'l 
14,W 
a. a.1) 
05 
H0 
jllAJAS 
AS 
1VO 
Pese tan Lanar Cabrío 
ló 
> 1 1-10 
• ti y¿o 
> r 
» |i 300 
> I 3'JO 
» i: » 
60 ;: 100 
eo ¡i avo 
» i1 300 
45 i m 
10^ ¡ 1.460 
100 3? 
4» li 
4» |[ 
•Ib ; 
150 ;i 1 
30 ¡ 40 
lEÍ 
30 
WO ,; 
30 
30 • 
800 
aoo 
•100 
Tuui*! 
10O 
'¿20 
80 ÓOU 
I!í0 
120 ! .700 
50 i-lb 
loo; aso 
600 1.450 
400 l.VOO 
'200 
2H5 
100 
510 
4V5 
•¿•¿O 
40 
60 
Vio 
m i 
140 
la:. 
80 
há 
1.050 
200 
205 
600 
l'JO 
:m 
140 ;m m m 
180 
100 
aoo 
80 
1TO 
Todo el año. 
Idem 
Idem 
(den) 
Id (•01 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idc:ii.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
[dim.. 
liiem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
IJcm.. 
Idem.. 
Mura.. 
Ido ni . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Mera.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
IdL'm,. 
Idora.. 
Moni.. 
Ide tu.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id.>m.. 
Mein.. 
.L)00 ;Mom.. 
•fi75 !lileui.. 
:)ó0 !Mem.. 
¿0(1 ildem.. 
1K)0 jldom.. 
-¿40 Idem.. 
850 Idem.. 
•2W iMetn.. 
7/5 ¡Idtiiii,, 
850 Idem.. 
'¿00 'Idem., 
400 iidem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem... . 
Idem..., 
Idem,... 
Idem 
Idem,.., 
Idom.... 
Idem.... 
Idem... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
TUMÍII ¡ 
Puetti' 
nuemu 
180 
410 
400 
245 
9.400 
555 
1.750 
1.475 
424 
204 
750 
260 
2.167 
95 
125 
m 
1.135 
240 
220 
80 
95 
1.450 
200 
205 
1.210 
540 
530 
176 
755 
200 
140 
629 
90 
120 
584 
793 
PiiO 
160 
2.463 
2.113 
70» 
470 
360 
1.395 
¡140 
1.278 
395 
1.645 
338 
400 
OBSERVAOZOME» 
Por error ú omiaiúu este monte figura ea IB relación 
de los que no revisten carácter de interés general 
como de la porteoencia exclusiva de Santa Maria 
del Rio, pero comí desde antiguo ha venido figu-
rando en los piaaes maucomunadameote con Cas-
t roDf icy Villnnerán, se incluye á estos dos pue-
blos, juntamente con el primera, para el aprove-
clumieoto de los pastas do este monte. 
MONTES INVESTIGADOS Y NO CLASIFICADOS 
20 Todccl 
16 Idcn . . . 
00 ¡Idem... 
•¡O Idem... 
f'O lldetn... 
15 Jtiem... 
m iMem... 
50 ¡ídem... 
!¿b 'id! m. . . 
160 Idem.. 
I-J0 Irdcm.. 
Todo el año. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
265 
150 El pueblo de Atmizcara tiene derecho al aprovecba-
mieoto total de las lefias j brotas de este monte. 
i MSIiMEN 
TERMINO MVIIICIPAl 
Uktetw» 
Carrizo 
Idem 
Cimaaes del Tejar 
Idem 
Guaendos de loa Oteros 
[rfem 
Izagre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Joarilla 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Latruoa de Negrillo» 
[ítem 
Magaz 
[dem 
Idem 
Untansa 
[dem 
Ornadas(L 
Idem 
[dem 
Snuttt Colocaba de Somoza 
Idem 
Uem 
Idem 
Santas Martas 
Idem 
[dem 
Idem 
[dem 
Uem 
[dem 
Idem 
[dem 
[de 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Id 
Idem 
Valdelíesuo 
Uem 
[ 
Idem 
VilMiurriate 
Vill¡jiuucit;ia 
Mcm 
[ítem 
V.lliMiUilatnbre 
Idem 
ílnm 
M 
Mera 
Mem 
[d'>in 
Villúsatmiogo 
NiHiiturtel 
[ 
m vcriticarA can podón í» con 
(nenie cu lus árbolcx dc^ignadu» p.-ovia-
nrto Ii'B corten oblicuos v bícu litttjiio.--, 
I * I ' i i i ii.i'ui a c l iFodocprovctl iamiot t f ranm ni pió alpnro. ! 
•verifichi-M- «'i <: í-fnite de otros producluf. M fpec.te y Liimern de cabezud ilo puiMo 
vorcttiitini aoue lus eonsignadoa de muLcr- nar ni exceder do lo» coüMguB.Ins on la ; 
r exulii-itu 011 iu iuMi.'iítiva COUCCPÍÓH, ¿'.-•••o distinción de cebuuosy malond-tref, ; 
íerán nalua^e cu la época y dentro dc« ¡.luz^uado de cerda. ! 
efecto ai>Vi-artte. ta^edadala entrada del ganado en lur ' 
2." E» kaoprovecbamieatoiido nl'jdera tn' 
litios del monte íitie sean tallare» y on las porciones 
acotadas por causa de incundió ú otra oiinlijuiera. 
respetando níempre los mojones que existan. 
12. L i ontrada y snljJa del ganado tendr:< lugar 
precisan: onto por IOR catnino* y vían {laitorilc* qua 
estén ea Ufo, y á falta de éítou". por los pan»- que ol 
efecto se Kefialcn al practicar la eotrü(;a ú o! recono-
cimíonto correspondiente, y que deberán hacenttf 
constar en el acta respectiva. 
m 
i-a 
rodo el ouo 
Todo el i f l o . . 
Iilem... 
9.400 
luem ^.463 
O B S B R V A O K O N E 8 
Idem.. 
.Iileni.. 
ídem , 
Idem , 
Wem 
tdem 
Por error ú omisión esto monte flgnn en l i reUdóo 
de los que no reviiten ciricter de interte eeneral 
coma de 1» perteaeocU exclmivs de Stots Usria 
del Blo, pero como desde aotiguo h t veoido Bga-
rsndo eo los pitaes miucomoDadimeote con C u -
troifto y Villicerin, se incloje i estos dos pue* 
blos, juntamente coa el primero, pan el iprove-
chtmiento de loa putos oe esto moate. 
Todo el aflo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
1311 
m 
so 
8« 
35 
205 
m QputWo de .Motioan t i a u d t n c b o . l • p n m o h » -
9 
Carrito.... , 
Idem 
CiniMef d i l T«jM , 
Idem 
GoMudot de loe Otero*. 
Idem 
b e g n 
Idem 
Idem 
Idem * 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem... 
Joarilk 
Idem 
Idem . , 
Idem , 
Idem 
Laifuni de Negrillo* 
Idem , 
Megti 
Idem , 
Idem 
Ukt tO» , 
Idem... 
Omafiu (Lu) 
Idem 
Idem 
Santa Colomba da Somoia.. 
TtRMIM NMMCim 
Idem 
Idem... 
Santa* ñlartaa.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Id*m 
Idem 
Valdefreroo 
Mem 
Mera 
Idem 
VilUhoroale..., 
VillamootiD 
Idem 
liem 
. Jem ' 
Villiqnilambre 
Idem.., . ¿ i , , 
j.lpm 
Mem 
Idem 
Mem 
Idfm 
Idem < 
Villaubaiiego 
Vi í lu lur ie l . . : : . ; : . : 
M.-m i . . . . . . . v 
I t ( -m. ; . , . 
Sao Jo^e j o t r o . . . . 
Rio* (Loe) j Picaf lo*. . . . . . . . . 
Campoy Faejo.. . 
l u E n * . . . 
Prado de Abajo 
Idem de Arriba. . 
U Vega 
ValdMÜin 
Vallejo Grande. 
Calaveraa..... 
Carpera* 
Vega* dal Cobdado. . . . . . . . . . 
Agalla*... 
Córrale*.. . . . . . 
Vildebuta y Perejada 
Villa-grande...: . . . 
E l h i d r o . . . . . . . . . . . 
U * L a g u n a s . . 
V i l da Palacio* 
Valdencioa.. 
Ville de Arriba 
Canal de Oliao... 
Traala igtetia 
Cardif ia. ; . . , . . 
Jaocalón 
U Vega 
Vallo-grande 
Vatlejo de Corea* 
El Coto 
La* Erai j Deben 
La Llamara 
Carbajal 
Poello* 
La Vega 
Valdeeina 
El Valle 
La* Kapoaeraa 
Nonrlego 
ValdefalTa 
Eraa y Carro la Nara 
La Laguna Lengúo 
La Uufleca ó Posooarrera 
Valle de laa Pradera* 
Valle de la* vifiea 
Qamaoal 
/«no 
Posadero y Aguadacbaa 
Pago de Abajo 
Pagn de Arriba 
Valdematiiel 
Valdovifios 
Campalgo 
FüDlijab'lo 
La Pradenaa 
Navagil 
C»iHV:lla 
Laa HuarUi 
Fuuturín 
Huerga (La) 
Llama 
Llama* 
Carru«cal al l i t io do In Cuesta . 
til Coto y Laa É m a , , . , , 
Puadii'» 
Erando San Joan 
Paradillu 
Praizalea y otro* 
Valle de ínentoa 
Vega y Secadal 
Laviadas 
L i - ' t i d r e i , . . * . . . 
Eí'l>i.ninal 
Sotitto : 
SfU> 
Carrizo y VUlanoeTa.. 
Idem 
Velilladela Reina.... 
O uendo*... 
Idem. . . . : . . 
lugre 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Valdemorilla... 
I dem. ; . . . . . ; ', 
I d e m . . . . . . . . . , 
Idem 
Valdeapinode 3aca.. 
Idem.;..-
Idem... 
Idem... , 
Idem.... , 
Villamor 
Idem... 
llagas 
Idem , 
Vaidetpiau de Cerón... 
Idem 
Santiago del Molinillo.. 
Idem 
Idem 
Pedredo 
Idem 
Idem...-
TabladUIo 
Luengos y Ua lü loe . . . . 
Chopo, 
Idem 
Idem 
Reliegos 
Idem... 
Mem 
It«m. 
Idem 
Villatnarco 
Mem 
Iiem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Solsniüa 
Idem 
Liem 
Mem 
Villaboroate 
Ic'eoi 
Villomontdn 
Idem 
Mem 
Idem 
Villtirnidrigfl 
Idem 
Mem 
Villasíuta 
Idem.nW 
Mem 
Mem 
Idem 
Villacontilde 
Mem v. 
kUroOt m , , 
I iwa . . . 
ídem.. v, 
41.19 
io!a? 
36, 
7. 
19. 
3.71 
' 4.7& 
16. Bb; 
a.bol 
13.6b 
14, er1 
3, a 
6 , « 
99.31 
3,161 
5. ' 
3.08 
3.06; 
12,04 
8,30 
70. Sb 
3, 
17. ™ 
6,6tt 
3,1K 
14,33 
10.87 
16.67 
18,76 
36.36 
644.bO 
88,1H 
67.3o 
18.11 
IB» 7^ 
4.7b 
4, bO 
a. a: 
7.61 
37,37 
33.00 
6, »* 
b. bV 
25,4b 
Sb, 1<I 
13.76 
fl.M 
4.13 
2,41 
».&< 
6,61 
34,17 
4,4» 
6.7* 
11,1» 
R i t a » IÍMAL Dfi m m n w m n w 
1.* En Liiipui n ctaae de oprovachamiei't-.« itodr* 
\erific»r»p i*! «tn-frute de otros prodoctw. t . rr t i « a -
yor CMUiiúvó «ue 1<>S consignadoa de maLC'fa-pteetsa 
* explfcitu OH m re ípect i» concesión, y «itoe de-
berán refclixat^e en la época y dentro del ^ « o qoe al 
«ficto Sf »fB»lo. , • , 
9.a Eu ka aproTechamiantos da Andera no- podra 
1 
«JYtarso aiíiol algún» t|iie'Ba baya sido seflflado pa-
ra este «o. Los útboles m apearán procurando que 
so calda no cause daOo'en los demás que hayan de 
quetter eu pie, y conwrvauiio eu el tixón w marca 
¡íúéíta en el seBaUelíeoto. 
S.* El rematanta está obligado i dejar limpia de 
dotpoio la «upertlíje de la corU, excepto en el c a » 
Ce que el Tecindsrio tuviera derecho al diafrote de 
'esos prednotos-
4." La corta do I- ÜE». reau iattin alta* ó bajas, 
nopodrf TerificursesiM'fii i ' radela época de movi-
miento de \h savia de Ir» pivs 6 matas respectivas. 
Laa cortas de Iriitis d u s re hnrán con arre-
glo á los modelos quu eu el ' i t io del oprovechamientc 
enUWeceri «I encaigadi» iJeJ sefljilimiento, dando Ji-s 
cortes i raa del trunco, perféctameote limpios am 
dejar pitooea ni producir (Jefparradurar, valiéi-rtt M 
al efecto de hiebaf, podooei ó corviUos bien afilados 
Todo el aBo. 
Idem 
Idem 
ESTMIM H Alton 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Mam 
Idem. . . . . . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Mem 
Idem. 
Mom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mera 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Mfm 
Mem 
Mem 
Idom 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
iiem 
Idfm 
Idem 
Todo el ai 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem.. . . 
Idem...'. 
Idem.. . . 
Mam. . . . 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.... 
Idem... 
6. * Ha las cortas & mnta roaa, la roza se haré A 
flor de tierra, siu descepar ni arrancar raizalguna y 
dejando Isa cepas cubiertas ligeramente con tierra. 
7. a El aprovecbamieutodeleSaamaertasae hará 
alo empico de hcrramientHs, recogiendo & mano úni-
camente las Becas y cai tan por el suelo. 
8. * En los casos de concesión de lefias para ob-
tener carbón* la bbrícacióa de éste se haré precisa-
mentoen loo ritió* que te sefislen. 
9.* El ramoneo se 
hacha únicamente en tai 
mentu, y dando lus cort» 
sin magullar rama ni p i ' 
113 
66 
100 
80 
82 
97 
20 
8 
12 
12 
26 
107 
18 
19 
. 00 
82 
6» 
08 
32 
W 
130 
30 
40 
60 
160 
90 
63 
130 
30 
26 
12 
30 
400 
100 
140 
3& 
30 
130 
&2 
63 
140 
133 
84 
68 
36 
. 30 
46 
100 
40 
168 
30 
b6 
104 
40 
OMreRVAOIONBS 
.ficarft con podón ó con 
árboles designados previa-
is oblicuo* y bien limpios, 
alguno. 
10. La especie y número de cabeaaa de frauado 
do loa consignados en la 
cebones y malandarea. 
no podrán variar ni excedí 
licencia, coa distinción d 
tocante al ganado de cerdi 
I I . Quera vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que aean tallares y en las porciones 
acotadas por cansa de incendio ú otra cualquiera, 
respetando siempre los mojones que existan. 
12. La entrada y salida del ganado tendrá lugar 
precisamente por los caminos y vias pastoriles qoe 
estén en uso, y A (Uta de óstoa, por los patos que al 
efecto se seflalen al practicar la entrega ó el recono-
cimiento correspondiente, y qoe deberin hacerse 
constar en el acta respectiva. 
1 0 
13. Los rediles se establecerte en lia puntos de 
menoB arbolado y pe variuráu con frecuencia, dejan-
do siempre los estiércoles & beoeficio del monte. 
14. Los ganado» de usuarios perteoecientep ü 
OCA misma vecindad, entrarán a\ pasto formando 
«n solo rebaño el lanar y cabrio, una sola piara el de 
cerda, y ana sola dala u vacada el mayor, é irán al 
cuidado del pastor ó pastores designados al efecto. 
Sin embargo, el ganado mular, caballar, asnal y 
bovino, perteneciente á varios tmiarios, podrá en-
trar separadamente, si asi lo acuerda el Ayuntamien-
to, en enyo caso el Alcalde facilitará á cada usuario 
ana papeleta en que conste el número y especie de 
teses que bajo la vigilancia del correspondiente con-
ductor ü guardián, puede llevar al monte con arre-
glo ni reparto acordado. 
Ib. La Comisión de montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil ó los funcíoLarios del 
ramo, podrán dispuner, cuaudo lo crean oportuno, el 
recuento del ganado introducido al paito, sin que á 
ello pueda oponerse el rematante ó usuario.en sn caso 
1(1. Se prohibe á los pastorea ó conductores det 
ganado utilizar, para sus precisas atenciones, otras 
Teñas que las muertas ó rodadas. 
17. Lus operteionea de corta, labra y saca ó arras-
tre, poda, rosa y arranque, carga y descarga de 
hornos, extracción de produetns, pastoreo, entrada 
y salida de ganados, y eu general las de todas suer-
tes de aprovechamientos, se verificarán solo durante 
las horas del dia, ó sea desde la salida hasta la pues-
ta del sol; debiendo los ganados pernoctar fuera del 
monte ó en tas majadas que at efecto existsa doulro 
del mismo, y ú falta de éstas, en rediles instalados 
con sujeción á la regla 13. 
18. La saca de maderas, así como la extracción 
de toda clase de productos, se verificará por los ca • 
mino* que existan ya eu el predio, y en su defecto, 
por los sitios ó pasos que se señalen al hacer la en-
trega del aprovechamiento y se consigne en el acta 
correspondiente. 
19. Ni tos rematantes, ni los concesionarios 
usuarios, sus obreros y pastores, podrán encender 
fuego fuera delaachoaasy talleres, y sólo en hoyo* 
convenientemente dispuestos para evitar incendios. 
30. Al comienzo de todo aprovechamiento debe-
rá preceder la obteacióo de iu licencia correspon-
dí colé. Cuando éste comprenda mis de un año, la 
licencia deberá ser anual y relativa á la parte del 
disfrute respectivo. 
ü l . No podrá comenzarse la ejecución de ningún 
aprovechamiento en los casos de subastaóda conce-
sión por el precio de tasación, sin que proceda la en-
trega del sttio di ! disfrute al rematante ó al conce-
sionario, hecha por un funcionario de la Inspección 
ó por la Comisión de Montes respectiva, según que 
éetos sean del Estado ó municipales; en los casos de 
disfrutes vecinales en montes de la primera clase de 
pertenencia, y de maderas, leüas, ó en loa de la se-
gunda, sin que anteceda análoga entrega hecha por 
dicho faocioaario á Ja expresada Comisióa, y coa 
respecto & los demás disfrutes en montes municipa-
les, sin que se haya practicado por la mencionada 
Comisión el correspondiente reconocimiento previo. 
23. A su vez, i la terminación de todo aprove-
chamiento ó del plazo para verificarlo, deberá seguir 
el inmediato reconocimiento final* del sitio del dis-
frute, practicado en cada uno de los distintos casos 
determinados en la regla anterior, del modo que la 
misma expresa con refereocia á las entrega*. 
Todo lo que en cumplimiento de la Real orden 
transcrita al principio ae publica en este periódico 
oficial para conocimiento de los pueblos, Corpora* 
ciones municipales, Guardia civil y demás entidades 
i quienes interese, ¡S fia de que los Ayaotamieott» 
ingresen en arcas del Tesoro el 10 por 100 de la tasa-
sioo de loa productos en la primera quincena del 
mes de Septiembre, según previene el art. 17 del 
Reglamento de 7 de Octubre de 1890. 
León 6 de Septiembre de 1899.—El Delegado 
de Hacinada, R. F. Riero. 
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